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DIARIO D E L A MARINA 
8 P A G I N A S 
ASO LXXXVI 
E D I C I O N D E L A T A R D E 
ACOGIDO A LA rBANQUlClA POSTAL K LVSCBIPTO COMO CORBKSPOMDB KCIA DB 8EGCNDA CLASE MXf LA H ABAKA. 
HABANA, JUEVES, 8 DE AGOSTO DE 1918.-
I 3 C E N T A V O S 
NUMERO 179 
I N F O R M A C I O N C A B L E O R A F I C A D E L A O U E R R A M U N D I A L 
R e l a c i ó n d e l o s i n d i v i d u o s p a i s a n o s q u e h a n o f r e c i d o s u s 
s e r v i c i o s a l G o b i e r n o p a r a m a r c h a r a ! f r e n t e d e c o m b a t e 
LOS ESTADOS UNIDOS Y L A GUERRA UNIVERSA! 
Poco a poco. . . 
£n el último mensaje, por más 
de un concepto interesante, envia-
do al Ayuntamiento por el señor 
Alcalde de la Habana, se enume-
ran distintas obras de urbanización 
que ya han sido realizadas o llevan, 
camino de realizarse. 
Figuran entre ellas el arreglo y 
]a pavimentación del Parque de 
Juan Bruno Zayas (Plaza Vieja) , 
ja creación del Parque de la Igle-
sia del Cerro, la mejora de los de 
Aranguren (antiguo de Peñalver) 
y Luz Caballero, la pavimentación 
y arreglo de la Avenida de los 
Presidentes, el embellecimiento de 
la de la Independencia (Carlos 
III) que está ya subastado, la ter-
minación de la Avenida de Al-
bear, etcétera. 
No es mucho, pero es algo; y 
entre el algo de ahora y el nada 
de antes, la diferencia es grande. 
Queda aun mucho, muchísimo 
por hacer; pero Zamora no se hi-
zo en una hora, y de todas suer-
tes es preferible la marcha a pa-
so lento a la quietud absoluta. 
Por cierto que refiriéndose a las 
mejoras realizadas en la antigua 
Plaza Vieja, se dice en el último 
mensaje del señor Alcalde que a!'í 
han sido soterrados los cables del 
alumbrado. ¡Lástima que no se 
pueda decir lo mismo respecto a 
otros lugares y que de una vez no 
se acometa el empeño de ir so-
terrando sistemáticamente todos 
los cables urbanos, los del alum-
brado y los de los tranvías! 
La empresa no ŝ obra de po-
cos días ni aun de pocos años, 
porque hay que respetar intereses 
legítimos; pero es preciso iniciar-
la cuanto antes, obedeciendo a un 
método y fijando plazos pruden-
ciales. 
Los postes de madera o de hie-
rro que se alzan en todas las ca-
lles a uno y otro lado de la ace-
ra, con frecuencia en la acera mis-
ma, estorbando el paso, y en el 
centro de los paseos, no se ven ya 
en más ciudad importante que en 
la Habana. ¿Por qué no tratar de 
nue tampoco en la Habana los ha-
ya? 
Los postes son un estorbo, co-
los alambres con corriente 
«lectrica son un peligro, Y postes 
y alambres son hoy por hoy el más 
?rave de los inconvenientes con 
jue se tropieza para hermosear la 
"abana. 
El soterramiento de los hilos 
^ductores de la corriente eléc-
lr*a para el alumbrado del Par-
T 7 , J u a n Bruno Zayas es "na 
feliz del señor Alcalde; mas 
«>mo medida aislada resulta har-
*0 modesta. Para ser del todo 
fortuna debe tener la significa-
de un comienzo, de un pri-
paso dado con el propósito 
^ de no detenerse hasta que 
t a r / j ^P1"^0—aunque sea 
Ul d r u e de haber en la caPi-
afeen alambres y postes que 
Peligro eSt0 y constituyan ™ 
S h ' ' 
side!Lrí Creado Por decreto pre-
de C * Una ^ s i ó n Consultiva 
^omercio . Industria y Navega-
tohojea,es Pla^ible, Pero Ia 
t ienreTí1} del nueVo organismo 
^ente i tec;10 de ser excesiva-
£te burocrática. 
l a s S e c l t ^ 0 , ^ ^ ^ de 
do yTe>. las de Hacienda, Esta-
taríaiSAC,a' ^ de Ia Secre-
t a dP TgriCultUra' uno ^ Ia Es-
^ cada rn?enieros y uno, en fin. 
Si I. r mara de Comercio. 
A l e m a n i a n o p u e d e a h o r a c o n t e n t a r a T u r q u í a y a B u l g a r i a 
BULGARIA TUVO UNA CONDUCTA RASTRERA MIENTRAS OIA PROPOSICIONES DE LOS ALIADOS PARA UNIRSE A ELLOS EN 
LA GUERRA, ESTANDO YA OBLIGADA DESDE 1913 POR UN TRATADO A LUCHAR A L LADO DE LOS PODERES CENTRALES. 
—BULGARIA QUIERE E L NORTE DE LA DOBRUDJA Y TURQUIA NO Q U E R E QUE SE L E DEN Y EN CAMBIO PIDE PARA 
E L L A CRIMEA Y L A FLOTA DE GUERRA RUSA D E L MAR NEGRO QUE DETENTA ALEMANIA 
U K R A W I A 
iVKOVIMA 
t f i f í N S I L V f l N / A AKERMAU 
FCCSAR1 
CALRT ISMAIL 
C O N S T A N Z A 
OURCAS 
R U M A N I A Y L A D O B R U D J A 
tonsu]tivo^1S1Ón Ú*ne caracter 
^ H a r i / 6 ? ^ 0 a los Proble-
e,acionados con la navega-
Estábamos nosotros en París en 
1906 cuando se realizó, bajo el patro-
cinio del gran político Maurice Rou-
vier, nuestro amigo, que como Preei-
dente del Banco Francés para el Co-
mercio y la Industria nos ayudó a 
comprar y electrificar el tranvía de 
Habana, un empréstito de 400 mi-
llones de francos, por el Gobierno de 
Bulgaria'. No era tan floreciente I * 
situación financiera de Bulgaria, que 
pudiese hacerse esa operación finan-
ciera en un periquete, máxime cuando 
los Comisionados del Gobierno ba-
ciendo protestas'de su honorabilidad, 
pedían para sí, (algunos decían que 
era para su Rey FernQtodo) un tanto 
por ciento asaz considerable del mon-
tante del préstamo. Al fin se llevaron 
sus 400 millones restando las acos-
tumbradas comisiones de b&uiqueros Y 
el pellizco del ala, los buenos búlga-
ros y como dijeron que necesitaban 
6] dinero para reconstruir su orga-
nización militar v comprar material 
ción, el comercio y la industria," 
según se dice en el decreto, ipo: 
qué no ha de estar formada prin-
cipalmente y hasta exclusivamente 
con la sola excepción si acaso 
del que la presida, que puede ser 
un Secretario del Despacho—por 
navieros, por comerciantes y por 
industriales? 
Habría sido hacer las cosas a 
derechas creando un organismo 
verdaderamente útil. 
de guerra, pensó Francia que con la 
operación bancaria, habían adquiri-
do en los Bal ka nos la amistad de Bul-
garia pana cualquier contingencia en 
el futuro. Así lo aseguraron los Co-
/nisionados. 
Mas hé aquí que un búlgaro promi-
nente, escritor. Director de la Agen-
ola de Noticias de los Balkanes y 
miembro del "Sindioáto de la Prensa 
extranjera de París", remedando a. 
Emilio Zola cuando presentó su escri-
to "Yo acuso" ünte los jueces mili-
tares del proceso de Dreyfus, acaba 
de publicar copioaas acusaciones con-
tra el Gobierno de Bulgaria, según 
las que, el Rey Fernando que dirije 
la política de ese Estado balkánico dá 
trece y raya al judío Shylock del 
' Mercader de Venecia" de Shaspeare. 
Ahí va la demostración. 
En 1913, Bulgaria a instancias de 
Alemania y Austria rompió delibera-
datoente la "Alianza Balkánica", y 
desde el principio de la guerra ac-
tual se propuso colocarse al lado de 
Alemania para combatir contra Fran-
cia y sus aliados, valiéndose de la 
organización militar perfeccionada 
con los cañones y fusiles comprados 
con el dinero Que «sa misma Francia 
te prestara. 
Serbia se acercó q Bulgaria y le 
ofreció cederle la Macedonia y otras 
zonas del territorio serbio a cambio 
do su neutralidad: pero el Rey Fer-
nia; pero no fué ese motivo el de su 
estrecha alianaai con los Poderes 
Centrales. 
Ya desde la Primavera de 1914 
habían firmado Austria y Bulgarioi en 
Schonbrun, un Tratado poco conoci-
do, y en el cual se obligaba este úl-
timo país, según asegura Montchlorr, 
Vicepresidente de la Cámara o So-
branje búlgaro a prestar ayuda ar-
mada aunque fuese fuera de su terri-
torio a los Poderes Centrales. 
Por eso fué inútil que en Octubre de 
1914, Francia, Rusia e Inglaterra 
ofrecieran a Bulgaria garantizar el 
cumplimiento de la cesión de la Ma-
cedonia hecha por Serbia, siempre 
que entrase en la guerra, uniéndose a 
los Aliados. Después de que el Rey 
Fernando dió su opinión, se contestó 
que Bulgaria prefería permanecer 
neutral. Se enteraron entonces los 
A l o s Z a m o r a o o s 
ACLARACION 
Con estos mismos títulos publicamos 
días pasados un suelto llamando la uten» 
clón de las personas caritativas especial-
mente de los miembros de la colonia za-
morana respecto a la angustiosa sltua-
di6n en que se encuentra una pobre mu-
jer recién llegada de Gspafia, con un 
hljlto de pocos días. 
Como quiera qiw por un error de nues-
tros Informantes apareció consignado 
^ndo rechazó la proo^ic ión porque ^ ^ j g f ^ ^ ^ S ^ ^ & S S ^ Alemania le había asegurado que se 
hería de Bulgaria un gran Estado en-
sanchando su territorio a expensas de 
la nropia Serbia-
En apoiriencia entró en la guerra 
Bulgaria en 1915 para apoderarse de 
ese codiciado territorio de Macedo-
haciendo constar que desde el día 18 de 
Junio reside en el hotel "La Aurora," 
Dragones número 1. donde fué recogida. 
Asi tíos lo comunica por medio de una 
carta el dueño de dicho establecimiento 
seíior José Palmén. 
Sépanlo pues así cuantos quieran ali-
viar en algo la aflictiva situación de la 
zamorana de referencia. 
Aliados de que Bulgaria había domu-
nicado sus ofertas a Berlín y a Vie-
na; y sin embargo todavía insistieron 
a mediados de Diciembre de 1914 y 
en .Enero de 1915 en su proposición 
de garantía, por conducto de Rusia, 
a quien tanto debía Bulgaria, y ésta 
aunque decía que era neutral, dejaba 
pasar, por su territorio, material de 
guerra en enormes cantidades que 
Alemania mandaba a Turquía para 
defenderse contra los ingleses. 
E n Mayo 3 de 1915 el periódico ofi-
cial búlgaro "Kanbana" publicó un 
artículo felicitando a Turquía por 
sus victorias contra los ingleses, ru-
eoos y . . . franceses. 
Todavía en 29 de Mayo, después de 
que Italia se unió a los Aliados, hicie-
ron éstos nueva proposición a Bul-
garla, añadiendo a las anteriores la 
promesa de ayudarla con dinero. En 
Junio 15 pidió Bulgaria aclaraciones 
a esa nota y le fueron dadas el 4 de 
Agosto. La, respuesta de Bulgaria fué 
movilizar su ejército y ponerlo a 
disposición de Alemania. 
Esta es la que manda hoy realmen-
te en Bulgaria y un Comisionado ale-
mán es miembro de su Ministerio de 
la Guerra. 
Y en materia de violaciones del De-
retdho Internacional y de crueldades 
ejercidas sobre los serbios, Bulgaria 
ha excedido todo lo que ha hecho 
Alemania, porque ésta no ha sorteado 
c Incorporado a su ejército a súbdl-
tos aliados, mientras que el gobierno 
de Sofía ha hecho eso con los ser-
bios. 
No cabe, por lo relatado, conducta 
más rastrera que la del Rey Fernando 
que ba cortado pedazos del cuerpo de 
(Continúa en la CINCO); 
Franciscb Delgado Bertancourt, Cas-
cajal, Santa Clara. 
Arturo Arjona. Independencia nú-
mero 37, Ciego de Avila. 
Armando Hardy, Belona, Guantána-
mo. 
Jorge Brito y Pérez, Escobar nú-
mero 146, Habana. 
Juan Alcalde Soler, Sugar Compa-
ny, Marcané 5218, Alto Cedro. 
Manuel Barros Peña, Asociación dft 
Agricultores, Alquízar. 
José Betancourt Urqiilzu, Alto Son-
go, Oriente. 
Ernesto Boza, Belascoaín número. 
32, altos. Habana. 
Armando Bernal, 1809 Wood gt, Da-
llas, Texas, U tS. A. 
Arturo Carnicer y de la Torre, L i -
bertadores número 12. Sagua la Gran-
de. 
Isidro Collado Castillo, Cerice nú-
mero 12, Palmíra. 
Juan Camejo Camejo, Central Mar-
tí, Oiriente. 
Benigno Caballero, Cocal número 
33, Manzanillo. 
Miguel Casan ova, Cisneros 14, Vuel-
tas. 
Manuel Castro, Independenoi'a nú-
mero 17, Cotorro. 
Gonzalo F . Casuso, Isabela de Sa-
gua. 
José Camacho Beltrán, Hospital de 
Dementes, Mazorra. 
José R- Chávez, "T" número 11. 
Sueño, Santiago de Cuba. 
Juan Cardoso Sánchez, Baire, 
Oriente. 
Inocencio Duportais Núfiez, Martí 
norte número 35, Guantánamo, 
Daniel Daggs, Vigilante de la Po-
licía Munícipá?, Mayarí, Oriente. 
José Díaz Sánchez, Las Delicias, 
Güira de Melena. 
M. A. Díaz, San Rafael número 18. 
altos, Habana. 
Crísanto Echevarría, 4a. Avenida 
número 429, Cárdenas. 
Andrés González, Calle 6 número 
49, Santiago de las Vegas. 
José R. González Camejo, Estación 
F . C. del Oeste, Mendoza, P. del Río. 
José M. Gonzsález Jorge, Santa L u -
cía número 5, Luyanó, Habana. 
Severino González, San Antonio de 
los Baños. 
José N. González Suárez, Sargento 
de la Policía, Camagiiey. 
Julio M. González., Profesor de Ins-
trucción, Palmira. 
Eulogio C García, Finca Amistad, 
Máximo Gómez, Matanzas. 
Enrique González Echevarría, Con-
solación del Sur, Pinar del Río. 
René Gómez Rubio, Melena del Sur. 
Cándido Hernández pereda. Sargen-
to de la Pokcáa, 5a. Estación. Haba-
na. 
Cipriano G. Hernández, Rayo núme-
ro 49, altos. Habana. 
Juan Antonio Hernández, Vives nú-
mero 117, Habana. 
Juan Hernández Quesada, Laborde 
46, Habana. 
Antonio Loyola, Oaflle Jiménez nú-
mero 5, Caibaríén. 
Antonio María de Lara, juzgado 
Municápal, Surgidero de Batabanó. 
Justo Lozada, Posada la Güinera, 
Güines. 
Eug)enIo López Torres, policía Mu-
nicipal, Sagua la Grande. 
Francisco Lunhera Gómez, Ciego de 
Avila. 
José de Lora, Central América, 
Santiago de Cuba. 
Joaquín Lizama, Cuba y Concordia, 
Cienfuegos. 
Manuel H Jl-eón Leyra, Santiago 
de Cuba. 
Pío de Lara y Zaldo, Animas 91, 
Habana. 
Martín Naranjo Hernández, Santa 
Rifa 129, Matanzas. 
Luis Martínez Pérez, Trinidad 10, 
(Cerro) Habana. 
Joaquín Macáas, pinhey 309, Cár-
denas. 
Hermenegildo García Montesino 
Aguilera, Gibarat 
Antonio Navarro Palma, Crespo 56, 
Habana. 
Rogelio Pedaea Blanca, Martí 33, 
Nuevltas. 
Gaspar Peña, Cárcel de Santiago de 
Cuba. 
Eduardo Pérez Luzardo, Apartado 
51, Santiago de Cuba. 
Bienvenido Pérez Luzardo, ^parta-
do 51, Santiago de Cuba. 
Bienvenido Pérez Olia, Obispo 135, 
Cárdenas. 
Carlos Pérez. Ramos, Apartado 147, 
Cienfuegos. 
Adolfo Patchot y de la Voga. Co-
rrea "C" Jesús del Monte, Habana. 
Ignacio Padilla Díaz, Monson 
Steamship Line, Cárdenas. 
Félix Pérez, Central Morón, Oama-
gliey. 
Francisco de la Paz, Espada 128, 
bajos. Habana. 
José Pino Rojas, potrerillo. 
E . Pérez, Heredia Alta 72, Santia-
go de Cuba. 
Manuel Qucvedo Lanzagorta, Tene-
rife 3, Habana. 
Porfirio Ramos, Bamo Santa Ana, 
Bayamo. 
Facundo Rodiiíguez, Libertad 8, 
Guara. 
Manuel Silva, Esquerra esquina a 
Martí, Santa clara. 
Mayor General Salvador H. Ríos, 
Manzanillo. 
Manuel Rodríguez Herrera, Aparta-
do 21, Pinar del Río. 
(Continuará), i 
Recib ida desde Nueva Vorlc 
por n u e s í f o j i i l o directo 
RESUMEN D E L A SITUACION 
•Las tropas aliadas en dos sectores 
muy distantes del frente de combate 
tienen ocupados a los alemanes y han! 
realizado avances de carácter locnÜ 
que pudieran ser de importancia prU 
mordial en operaciones ulteriores. 
A lo largo del Vesle, las tropasl 
francesas y americanas han cmzado! 
el río, con éxito, en un frente de cer-
ca de cinco millas, entre BraJsnes 
Fismes. Al norte de Relms, en el ex-
tremo oriental de este sector, los fran-
ceses han adelantado 400 yardas en-* 
tre los ferrocarriles que parten de* 
Laon y RetheL 
Las fuerzas británicas en el vértí-i 
ce del saliente del Lys han empujado 
hacia adelante sus líneas más de me-
dia milla en un frente de poco menos 
de cinco millas, entre los ríos La-we 
y Clarenceu Aparentemente la resis-i 
tencia alemana no fué vigorosa, pues i 
el Feldmariscal Haig nada dice dei 
fnertcs combates. Fué en este mismo' 
sector donde el enemigo se retiró li-i 
geramente hace algunos días. 
Hasta ahora el Mariscal Foch nói 
ha lanzado fnerzas considerables al i 
norte del Vesle. Las unidades que han 
ucrzado el río están alineadas a lo; 
largo do la carretera de Soissons a' 
Reíms y están encontrando obstinada 
resistencia de parte de la tnfanterí» 
alemana y de las posiciones defendi-
das con ametralladoras por el enemi-
gOw Algunos contraataques alemanes: 
han sido resistidos con éxito por los 
franceses y americanos, que están tra-
tando de desalojar al enemigo de lasi 
colinas que bordean el río. 
E n todo el frente de Soissons aí< 
Reims el duelo de artillería signe l i -
brándose con gran intensidad. L a arti-
llería nllada ha estado auxiliando a la 
infantería en la margen septentrional 
del Vesle, habiendo contribuido a des-
hacer algunos de los ataques intenta-
dos por la infantería alemana. Los 
cañones enemigos parecen ser sola-
mente de mediano calibre por lo que 
se cree que los alemanes tienen sus 
cañones erruesos al norte del Aisne en1 
preparación de una retirada eventual 
entre los dos ríos. 
E l moTimicnto emprendido por los 
franceses al norte de Reims todavía 
no tiene más que caracter local, pero 
contribuye a aumentar los peligros de 
la situación alemana dentro del án-
gulo formado por el Vesle y el Aisne. 
Al oeste de Soissons en el otro extre-
mo dol sector, los alemanes están dan-
do signos de nerviosidad y han Hern-
do a cabo dos ataques por sorpresa, 
que fueron contenidos por los fran-
ceses. 
L a actividad dentro del saliente del 
Lys se está haciendo más pronuncia-
da. E l progreso de los Ingleses entre 
los ríos Lawe y Clarence corresponde 
a la región al este de Saint Venant, 
vértice de un saliente irregularmentc 
formado, en el terreno baio al noroes-
tre de Bethrane. L a posición alemana 
es casi tan importante como la del sa-
liente alrededor de Monte Kemmel. 
41 este de la floresta de Jíieppe^ a l 
(Continúa en la CUATRO) 
L a M e t r o p o l i t a n a 
Con objeto de dar facilidades a 1̂ ^ 
personas que han suscrito las accio-
nes de esta nueva Compañía nacional 
de seguros, de cuya constitución di-
mos cuenta recientemente, la directi-
va ha acordado que puedan formali-
lar sus solicitudes en el escritorio del 
Presidente, señor Ernesto Zaldo, O* 
Reilly 26, en el del Secretario, Dr. 
Cristóbal Bidegaray, San Ignacio 
106, o en el del Tesorero, Sr- Eudaldo 
Romoigosa. Teniente Rey 14. 
A U L T I M A H O R A 
zrrrEVA ofensiva a l i a d a 
P A R T E OFICIAL FRANCES 
París. Agosto 8. 
Dice el parte oficial francés que las 
tropas francesas en unión de las in-
glesas han iniciado un ataque a l sud-
este de Amiens y e lataque se está 
desarrollando favorablemente. 
P A R T E OFICIAL I N G L E S 
Londres, Agosto 8. 
Se ha publicado el parte oficial del 
Ministerio de l a Guerra esta mañana. 
E n él se dice que el Cuarto Ejército 
británico y el Primer Ejército fran-
cés bajo el mando del Feldmariscal 
Haig, han atacado en un ancho frente 
al sudeste de Amiens y todos lo» in-
formes recibidos indican que el ataque 
se está desarrollando de modo favora-
ble a los aliados. 
La Ley de retiro 
a los Maestros 
En la Presliencla d« la Reprtblic* s» 
ha recibido esta mafíann procedente del 
s^nnílo la ley concediendo el retiro a, 
fes inaeBtros de las escuelas púbUcas. 
L o s t e r r e n o s p a r a c a m p o 
d e S p o r t s d e l a U n i v e r s i d a d 
E n el despacho del Secretario d© 
Hacienda, Dr. Leopoldo Cancio, se 
firmó ayer la escritura por la que el 
Estado adquiere 51,000 metros de te-
ireno de la finca "San Nazario" de 1* 
propiedad de la señora Catalina Na-
varro Zuaznabair. compra que el E s -
lado realiza a $7 el metro por un va-
lor total de $357,000 v paga con Bo-
bos de la República en cuatro plazo^ 
Abonando al firmarse la oscritura 
$89,250 dedicándose el expresado te 
rreno k Campo de Sports de la Uni-
versidad Nacional. 
L a escritura se otorgó ante el No-
tarlo Sr. Francisco de Arazo/a. 
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1KDS K O I C I O N I I S D I A R I A S 
BS K L PERIODICO DB M A Y O B CIEtCCXACION DB LA RBPCBUCA 
B A T U R R I L L O 
Publica "La Prensa" ciertas decía- ] yoría de Cuba y encarnar sentimien-
raciones hechas por el Obispo de la j tos y aspiraciones populares. 
Habana a un redactor acerca de Ia ' Para eso es la inmunidad parla-
actitud del clero, una vez ley de la mentarla en pueblos Ubres; para 
República la del divorcio. ! que opiniones T actos de los elegidos 
A raiz de su aprobación se dijo < no puedan ser perseguidos, ni por la | 
que los prelados dictarían sentencias j acción de los tribunales, ni por la de 
de excomunión contra congresistas. | otros organismos colectivos. , 
escritores y en jeneral cuantos hu- Ahora bien: si el episcopado cuba-
bíeran contribuido a su implantación no, cuerdo y prudente, en vista d^ 
o de sus efectos se aprovecharan; y la realidad nacional y en cumplimien-
no faltaron colegas que, anticipan- to de fri e deberes de relación con los 
dose a los hechos, propusieran ya la poderes públicos, se confiesa vencido, 
expulsión de sacerdotes, seculariza- y calla y acata, no por eso pretendan 
ción de propiedades de la Iglesia v 
cuantos más procedimientos han 
adoptado tales o cuales caudillos re-
voltosos y anárquicos de Méjico, cual 
si esos fueran los ejemplos que de-
bían Imitar los estadistas y los pa-
triotas de Cuba. 
Yo, que he procurado ser lo más 
ecuánime posible frente a este con-
flicto social, hubiera calificado de 
error gravísimo, en daño de la misma 
Iglesia, una determinación violenta 
del episcopado cubano- Mientras se 
trataba de un proyecto de ley, todas 
lis armas de defensa Ucrta estaban 
Justificadas; era un derecho indiscu-
tible del catolicismo abogar por la 
intangibilidad del matrimonio reli-
gioso. Desde que es ley de la nación 
el divorcio, el clero está obligado co-
mo todos los ciudadanos a respetarlo, 
y no sería correcta una actitud lasti-
madora para los legisladores cuba-
nos que, por ser mayoría en el Con-
greso, resultan representar a la ma-
D r , í . 0 . C a s a r i e g o 
Catedrático de la Facultad de Me-
dicina, Médico de visita. Especialista 
de "Covadonga". 
Vías urinarias. Enfermedades do 
tieñorafi. 
Consultas de 12 a 6. 
San Lázaro, 340, bajos. 
19814 4st 
los no católicos—y lo son de hecho 
todos los divorciados y los divorcia-
dores—no pretendan que en el inte- J 
rior de los templos, en las ceremonias j 
de un culto que abandonaron, en lo 
que es íntimo y privativo de la Igle-
sia, los sacerdotes católicos claudi-
quen, abjuren, y admitan para cues-
tiones sacramentales y dogmáticas la 
comparencia y participación de sus 
contrarios. 
L a ley del divorcio, renovando el 
Código, sólo concede carácter de le-
gitimidad contractual al matrimonio 
celebrado ante el Estado; prescinde 
totalmente de si los contratantes fue-
ron bendecidos por un cura o feli-
citados por un pastor, y sólo ve la 
efectividad de un convenio civil rom-
lible, rescindible, a voluntad de los 
contratantes. Luego el Estado no 
puede obligar ni al pastor ni al cura 
a que casen o bauticen a quienes no 
sean gratos a la respectiva religión 
positiva. 
Digo fsto, porque no dejará de ha-
ber ya quien piense descasarse ant» 
el juez y volver a casarse ante el al- complacer a sus, voluntarios enemi-
tar porque la nueva novia tenga ^ 
creencias católicas. Y preveo que en E1 c institución particular, del 
cuanto un cura se niegue a adminlb- ^ a ^ oficlale3( 
trar el sacramento del m ^ ° n r , 0 i i J ! tendrá-que resignarse con la ley, pe-
un desertor de su fe o a bautizar un ¡ ro nadie obligarIe a reformar 
niño nacido de padres desertores del, ^ ri cánoneg oS 
catolicismo, estallarán las censuras, d acción e iritual 
lloverán los Insultos, y se querrá que 







El asma y todas las afecciones del aparato respiratorio, se 
deben tratar con SANAHOGO, que alivia a las primeras cucha-
radas y cura pronto si se persiste en el tratamiento. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O E S Q A M A N R I Q U E 
G U E R R A A L A C A L V I C I E Y A L A C A S P A 
"CEF IRO ORIENTAL" , del Dr. J . Gardano 
Preparación excelente para con!batir poBftíTament© la C i L T I C I E , 
regenerar el crecimiento del cioello e Impedir sn caída. Extirpa la 
CASPA y deja limpio el cráneo de toda Impureza para qne adqn^ia 
el cabello la robustez y flexibilidad natnraL—SE TENDE en HELAS-
COAIÍí 117 y en la» Perfumerías, Farmacias j Droguerías de crédito. 
roto el vínculo sacramental y anu- 1 el abandono y el hp^bre hicieran tan-
darlo nuevamente en favor de ex- tas víctimas de niños inocentes. Des-
dientes voluntariamente alejados de i pués, evitar conflictos de religión, 
ti:a- j luchas desastrosas en el seno de las 
Ya me parece oir los gritos y las , familias- Bien está la separación de 
protestas, como cuando se implantó \ la Iglesia y el Estado; pero funesta 
el matrimonio civil; entonces se que- sería la ruptura de paz y confrater-
ría que los curas dijeran desde el nidad entre los componentes de la 
Como si se pretendiera que la Ma- ' pulpito que la medida era muy bue- sociedad cubana por cuestiones de 
sonería celebrara sus sesiones a j na, y se pretendía que los curas bau- i ética, por disparidad de credos filo-
l uertas abiertas y publicara sus pa- | tizaran como de legítimo matrimonio 1 sóficos y creencias espirituales que 
labras secretas y admitiera o todo gj ¡ i eligióse a los que por no ser católi-i en las naciones verdaderamente 11-
que a esas puertas llegara, se pre- ] cos' habían acudido al Juzgado Mu 
tendería un abuso; como si se trata- n-'cipal. 
la de obligar al letrado y al 'medico ' Cuanto he escrito a este respecto 
a curar el uno y defender el otro al [ ro ha tenido más que dos finalida-
excliente que le hubiera abandonado, I des. Primero, ver de evitar que el ( 
se pretendería un despotismo, así se- | llamado diseso hiciera la infelicidad I 
rá una tiranía inadmisible el intento , de tantas pobres niñas, débiles ante 
¿e obligar a la Iglesia a dar por bien la sagacidad de maridos cansados, y 
p i i 
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Perdone el atrevimiento, pero está Vd. pasao con esa majagua 
N U E S T R O S T R A J E S H E C H O S 
C A U S A N ADMIRACION Y C U E S T A N P O C O 
D E J . V A L L E 
SAN RAFAEL E INDUSTRIA 
S E M A N D A G R A T I S E L C A T A L O G O A P R O V I N C I A S 
T 
bres, como los Estados Unidos, ni en 
el seno mismo de cada hogar produ-
cen desavenencias. 
Ha llovido mucho desde la Enci-
clopedia y las luchas de bugonotes, 
de calvinistas y de luteranos, para 
que un pueblo nuevo adopte métodos 
del todo reñidos con el progreso hu-
mano. 
LA METROPOLITANA 
COMPAÑIA NACIONAL DE SE-
GUROS. S. A. 
Con el fin de evitar demoras y 
molestias a los señores que han 
suscrito acciones de esta Compa-
Y a propósito de esto: en conme-
moración del cuarto año de la guerra 
y pa.'a pedir a Dios que ella cese 
pronto, a satisfacción de las naciones 
aliadas, se organizó la celebración 
de una misa de campaña cabe la es-
tatua del Apóstol Martí. 
Igniro si cuando escribo se habrá 
efectuado el acto según anuncio, ofi-
ciando el obispo de la Habana, cuba-
no nativo, y pronunciando el sermón, 
en canónigo Ortiz, cubano nativo. Ha-
brán asistido fuerzas del ejército cu-
• l año , niños de las escuelas públicas 
ma, ponemos en conocimiento de j con el beneplácito del Secretario de 
Instrución Pública y del Subsecreta-
rio, ilustradísimo doctor Angulo. Jun-
to a las comunidades religiosus ha-
brán estado las familias creyentes; 
con los aliadófllos entusiastas los 
fervorosos del catolicismo . . ¿ y bien? 
¿por qué no habrá sido ello lícito, y 
patriótico, y demostración de cultura 
social y de adhesión sincera a la cau-
sa de Cuba y los Estados Unidos en 
la guerra mundial? 
E l respeto de los germanófilos que 
aon queden, vencidos por la realidau 
y convencidos del bien de nuestro 
país, no puede haber faltado en este 
caso, porque a la manifestación reli-
giosa de una gran multitud de per-
sonas decentes no debe faltar la con-
sideración del enemigo. 
Los escrúpulos religiosos de alia-
dófllos no puramente católicos, ha-
brán callado ante el imponente es-
pectáculo. Orando los fieles oraban 
por una paz gloriosa. Nunca con fi-
nes más altos se puede repetir el sa-
crificio horrendo de Jesús, ni elevar-
se al cielo preces sentidas. 
Eso es lo que interesa a Cuba y lo I 
que la buena educación de los ciu-
dadanos demanda: cuando no adhe-j 
sión y fp. respeto para las manifes-
taciones honradas de la ajena con-
ciencia. 
J. N. ARAMBURU-
nuestros lectores que la Directiva 
de la misma ha tomado el plausi-
ble acuerdo de señalar los siguien-
tes lugares en que se pueden for-
malizar las solicitudes de suscrip-
ción. 
Escritorio del señor D. Ernesto 
de Zaldo, Presidente, O'Reilly, 
26, altos. 
Bufete del señor Dr. Cristóbal 
Bidegaray y Erbiti, Secretario, San 
Ignacio, 106, altos. 
Escritorio del señor D. Eudaldo 
Romagosa, Tesorero, Teniente 
Rey. 14. 
PARA CAMISAS 
IA CASA «SOLIS* 
O B I S P O 1 2 
A l LADO D E L I \ S T 1 T U T 0 
TELEFONO A.8848 
Temperaturas: 
Guane, máxima 33, mínima 24.5. 
Pinar, máxima 30, mínima 25. 
Habana, máxima 31, mínima 22.0. 
Roque, máxima 35, mínima 21. 
Isabela, máxima 33, mínima 27. 
Clenfuegos, máxima 32, mínima 23 
Cainagüey, máxima 30, mínima 26.0. 
Santa Cruz del Sur, máxima 33, mí-
r.Ima 22.0. 
Santiago, máxima 31, mínima 22. 
Viento, dirección y fuerza en metros 
por segundos: Guane, NE. 9.8; Pinar, 
NE. 6.0; Habana, SE. 2.7; Roque, cal-
ma; Isabela, E . 6.0; Clenfuegos, E 
1.8; Camagüey, NE. 6.0; Santa Cruz 
del Sur, NE. 0.9; Santiago, calma. 
Estado del cielo: Guane, Pinar, 
parte cubierto; Habana, Roque, Cien-
íuegos, Camagüey, Santa Cruz del 
Sur y Santiago despejado. 
Ayer llovió en Mantua, Dlmas, Puer-
to .Esperanza, Guanajay, Mariel, Cayo 
Masón, Palos, Melena del Sur, Beju-
cal, Nueva Paz, Alquízar, Cañas, Güira 
de Melena, L a Salud. Rincón, Santia-
go de las Vegas, Quivicán, San Feli-
pe, San Antonio de los Baños, San Ni-
colás, Hoyo Colorado, Caimito, Y a -
guaramas, Abreus, Guasimal, Camajua-
ní. Central Senado, Lugareño, Chapa 
UNA MORDIDA 
E n la casa de salud To 
Concepción ingresó ayo- nPurLSj, 
asistido de una herida en * ] A h 
gar derecho Miguel Torres h ^ ^ 
de edad y vecino de Prim 
na a Q'Farriil eUeŝ | 
Dicha lesión se la produjo »i 
derlo en San José de la* T ! % 
tal Julián Alonso, con ouiJ^18 ti 
una riña. 
«Hf U>A MAQUINA 
Al introducir inadvortidamPm 
mano izquierda entre los entrr e I 
una máquina de coser sufriA ;fneí ̂ 1 
heridas y contusiones de uIStiIM 
grave José Jarquinet y Rivp!rá( 
ciño de Trocadero 89. 0> 
E n el centro de socorros del 
do distrito le practicaron la mu-
cura. 
F R A C T L R A 
Julio Rodríguez Docal, natural 
a Habana ( de n años de e<iaH •3I 
¡rra, Río Cauto, Jiguaní, Baire, Santa ciño de Lorabillo número ^ f„-yT5-| 
Rita, Sonta Lucía. Gibara, Bañes, NI-I tido ayer por el doctor Bá'rr ^ uno ayer por ei doctor Bárrpn, I 
quero, Campechucla, Media Luna, E a - I la fractura de los huesos d̂ l oJ l 
lentras patinaba «TI 
la Calzada de Ayester^n. 
¡biney, Bayamo, Dos Caminos, San • brazo derecho, lesión grave ou 
Luis, Palmarito, Birán, Macurijes, C o - | bió al caerce mientras natinnK/^l 
bre, Caney y Santiago de Cuba 
A/s<_j/s»c»o 
o« 
Va di A 
• ••••Mtiaiat. 
T A PRECIOS BARATON 
Mimbres de todas dta 
íes. MutíbSes Moder-
nistas, para cttarte, 
comedor, safo y ofici-
na. Cubiertos de Pia-
fe. Objetos de Mayó-
lica, Lámparas. P i ^ 
aos 
" T O M A S F I L S * . 
Relojes de Pared y 




Agosto 7 de 1918. 
Observaciones a las S a. m. del 75 
meridiano do Greenwlch. 
Barómetro en milímetros: Guane, 
761.0; Pinar, 763.0; Habana, 763.22; 
Roque. 763.5; Isabela, 763.5; Clenfue-
gos, 762.0; Camagüey, 761.0; Santa 
Cruz del Sur, 762.0; Santiago, 761.0. 
L a G o t a E s 
l a m á s d o l o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
p o c o a p o c o y p e r m i t e a l 
e n f e r m o d e j a r s u 
p o l t r o n a . S i T o m a 
U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Se Vende en Todas las Boticas. 
G . S A S T R E e H I J O 
Nuevo modelo de bombas para e!evar| 
agua hasta 100 pies de altura, muy silenciosa. 
Motores eléctricos, trifásicos y monofási-
cos. Ventiladores de todos tamaños. Nuevos | 
modelos de lámparas invertidas. Lámparas 
para sala y comedor. Calentadores eléctricos, 
patente inglesa. Bombillos eléctricos de mucha 
duración. Efectos eléctricos en general. 
T e l é f o n o A . 2 5 6 7 . A g u i a r , 7 4 
C559Ü alt. In.-4jl. 
Ferretería, 
R E I N A 
Loza y Cristalería 
J O B R A P S A Y B E R N A Z Á 
C O K B t t R N A J Í A , t Ü 
V A J I L L A S las tenemos de varios colorea, desde 15 a 100 pesos. Píalos, Fuentes, Tazas. Vanos. Copa ' 
Soperas. Convoyes, LAMPARAS, Floreros, Jarrones, Macetas, Dulceras, Azucareras, Jarros, CUBIERTA ' 
de Plata. Metal-Blanco, Alpaca y Niquelados, Ollas. Cacerolas. Sartenes, Morteros, Parrillao, Catéter» • 
Hornoe, R E L O J E S , Jaulas. Cantinas, Pallas, Coladores, y toda claae de artículos de ALUMINIO, para 
Cocina, aquí hay de iodo venga «vernos. Nuestro* precios son muy económicog. 
Martínez y Ca., Reina, 25 
Frente a la Plaza del Vapor. Teléfono A-5301 
Mataa Adv<;rtising Atener 
C 4680 alt 
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LOS CHICOS DE 
LA NOMINA.. . 
tna flmables caudillos de las Jun-, dable el sueño, si se tiene segura la 










Hoy, cuando reconoce 
que el tinglado de las 
ha perjudicado granck-
onajenándoles las simpatías 
T i vais"' levantamos nosotros nuestra 
del v salimos por av. crédito Se 
S T & i "N-onesP del balduque" y 
n nomor-s i í«jh;uch*... : r ía : y de pronto 
tienen una ^despertaban, y les pasaba lo que al 
en un irallecico que se detuvo en un bosque 
y quedó extático en él escuchando el 
cantar del ru iseñor : cuando re tornó 
al convento, ya se habían muerto to-
los hermanos. Y el burócra ta ad-
mirable subió en el escalafón, y 
esfuerzo ninguno, ¿jin estudió, 
mérito y sin lucha, llegó a ser 




''terroristas d e ^ 
tycv el • |*¡¡¡ ta ehoy parece una cesa 




_-Y0 sov tan inofensivo 
r ¡* nna vez Echegaray—que un cha 
1 maté un pájaro, vertí unos lagl l -
JoaeTcImopuflos. . . Y sin e m b a l o 
" x ^ ^ a Q ins n-~ se le escapaban 
(¡ue se 
n ellos, qué ma-
partir corazones, 
Se comprende de este modo lo qm 
sucedió con los directores do las Jun-
tas civiles de Defensa...? Por la ca-
rrera que hicieron, por el sueño que 
durmieron, por el ambiente en que 
viven y por lo poco que trabajan, 
cuando se ponen a matar un pájaro, 
derraman lagrimones como puños. Pe-
ro a voces, por jugar y asombrar Í. 
los burgueses, fingen dramas espanto 
dramas lo 
de la pluma^..! 
' " ^ f reí- "b i r lo s . . . ! La gente que los |sos, ahuecan la voz, levantan los bra-
enfci -naba de susto y emoción, jzos, y se asoman a la ventana y grl 





JmSto Tsu ' to cayó muerto. Y 
componer estas catástrofes, el au-
encerraba en su despacho, y 
. .«a 'as escenas suavemente, ^sin 
S o c i o n e s , con serenidad, espau-
Hndose las moscas con panolitos da 
.¡da. para no lastimarlas. . . Los cau-
5nto8 de las Juntas civiles que pusie-
a España al borde de la ruina, de j del puéblo. Y es lo más lastimoso en 
de la des-composición, son | este caso que aquellos manifiestes 
tan así 
—Ay de vosotros si bajamos nos 
o t ros - . . ! 
Pero qué van a bajar . . . ! Si es que 
bos pobrecicos se divierten porque no 
tienen que pensar en otra cosa 
Y s í : 
naron a 
estas diversiones 






Estudiemos el punto sin prejui-
dos Estos hombres llegaron a la 
meta con el ánimo apacible, quito de 
nubes v de desazones... Algunos, a 
los veinte años, a los treinta a los 
nne fuesen, hicieron oposiciones a una 
Haza burocrática: hojearon cuatro l i -
bros y se proporcionaron cuatrocien-
tas recomendaciones eficaces. Ayer, 
nasamos nosotros por una de las ofi-
cinas del Ministerio de Instrucción 
Pública- y vimos sobre una me§a des 
cajones, y en ellos dos letreros que áeclar\: 
—"Recomendados" — "Recomenda-
dos 
clamorosos que presentaban a los em-
pleados, "unidos como un solo hom-
|bre". eran una purísima mentira: uh 
ardid de los caudillos: un pujo de t i -
ranía de los nuevos redentores de la 
Iglesia democrática. Acaba de descu 
ibrirse: hay una Comisión que está es 
tudiando las peticiones de los emplea 
idos para llevar a la ley las que se 
j consideren de justicia: hay una Co 
misión que oye dictámenes y que re-
'copila informes. . . Y hay un número 
j infinito de informes y de dictámenes 
cue contradicen las aspiraciones que 
| presentaban como generales?, Impera-
j tivas y urgsentes los susodichos caudi-
| j l o s . . . "Lo cual prueba—asegura "La 
méritos de aspi - ¡Nación"—que las llamadas Juntas de defensa no actuaron democrát icamen-
sln el pie-
Eran cajones üe 
rantes a destinos! 
Pues bien: cuando estos hombres te, sino autoritariamente, 
asnirabao. era Idéntica la manera de , biscito que es garant ía de todo acuer-
'legar • Y a veces se reunían a j u - j do d e m o c r á t i c o . . . " . . . Y de ahí que 
ear al "tute y les amonestaba la pa- ; se llame a los caudillos los Nerones 
[roña- 'del balduque... 
hüos, v para cuándo dejais i Resulta, pues, que nosotros, que 
• 'combatimos este movimiento por 
—Pero, 
el estudio?... 
Y uno replicaba as í : 
—A mí me recomienda una sobri -
na del Presidente del Tribunal, y ya 
sé bnstante.. • 
Se debe hacer la advertencia de que 
esto no pasaba con todos, ni pasa 
solo en E s r a ñ a : se trata de una con-
(¡uista de la civilización, y se la en-
cuentra en los pueblos donde aún está 
la barbarie en su apogeo. En Rusia 
—dijo ayer Mr. Wallece—hasta Ips 
ranateros aspiran a ser funcionarios 
públicos y el hombre que ha pasado 
su vida sin desempeñar ningún car-
po oficial, parpee que no figura como 
ser humano. Y cp ve por el detalle 
cue en Rusia 1.0" presidentes de los 
tribunales de oposición deben tener 
numerosas sclirin^s. En España hay 
actualmente u n í fuorte reacción con-
tra el sistema de los parentescos y las 
lecoimndaciones; pero esto no des-
íruye nuestra tesis, n i puede echar 
¿e sus cargos a los que los obtuvie-
ron por favor. 
Y estos hombres que llegaron a cau-
dillcs en cuanto penetraron en la ofi-
cina se echaron a dormir. Es tan agra-
lo 
D I N E R O 
Oesde el UNO por CIENTO de íoíe-
rés, lo presta esta Casa con 
garantió de joyas. 
" I A SEGUNDA MINA" 
C a s a de P r é s t a m o s 
BERNAZA, 6, al lado de la Botica. 
Teléfono A.6363. 
que tenía de anárquico, de necio y 
de inoportuno, no hicimos más que 
interpretar el juicio y responder al 
deseo de una gran mayoría de buró-
cratas: de los que no se duermen y 
trabajan: de los que son necesarios 
para la buena mancha del pa í s ; de 
los que saben que el pueblo está a su 
lado incondlcionalmcnte, si piden que 
se borren de la nómina todos los q m 
se limitan a cobrar a fin de mes, y se 
les aumente el sueldo a los que cum-
plen sus obligaciones. 
Esto es justo, debe haceres, y sin 
duda hará exclamar a los Nerones que 
caigan: 
—Oh, qué grandes artistas pierde la 
nac ión . . •! 
Qué grandes ar t is tas . . . ! Es decir: 
—Qué grandes c ó m i c o s . . . ! 
C. CABAL. 
Brillantes exámenes 
Como habíamos anunciado oportu-
namente, la noche del 5 se verifica-
ron en el Colegio "San Alberto Mag-
no" del Vedado, los exámenes de l^i 
clase comercial en las asignaturas 
de Ari tmética Mercantil, Teneduría 
de Libros, Economía Polít ica y redac-
ción de Documentos Mercantiles. 
Formaban el tribunal examinador 
personas peritas en la carrera comer-
cial . 
Los alumnos contestaron con pre-
cisión matemát ica todas las pregun-
tas que se les hicieron, demostrando 
tener un conocimiento profundo de 
las asignaturas mencionadas. 
La práct ica que en la enseñanza 
tiene el Director de este plantel y la 
pléyade de jóvenes que desfilaron por 
las aulas que dirigió el Director de 
"San Alberto", señor Lorenzo Blnco, 
son garant ías suficientes para los pa-
dres que tienen sus hijos en este 
plantel. 
Catedrático interino 
I E l Ingeniero agrónomo señor Gus-
tavo Loredo y López ha sido nombra-
do para el desempeño con el ca rác -
| ter de Interino, de la Cátedra del gru-
po "P." de la Granja Escuela Agrí-
cola de la Provincia de Santa Clara. 
C a l m d o Mates S a t i s f a c e 
Lo hay en todas las peleterías de la Habana y del interior 
B A T E S , es m a r c a de calzado que l lena todas las necesidades y sat isface 
muchos gustos, por la m ú l t i p l e variedad de tipos que produce. 
B A T E S , es el calzado que tiene u n a h o r m a para cada persona, cumpliendo 
los deseos del que quiere calzado fino, elegante y bonito, lo mismo que del 
que busca ampl i tud , gran comodidad y m u c h a d u r a c i ó n en calzado de trabajo. 
EN CADA POBLACION DE CUBA, HAY UNA AGENCIA DE BATES 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
Cultos. Hay: el Ejercicio de los 
Quince Jueves en la S. I . Catedral, en 
San Nicolás y en la iglesia parroquial 
del Vedado Mañana: Misa a Je sús Na-
zareno en San Francisco. El Circular 
en Casa Blanca. 
ALMANAQUE. Días: los celebran 
m a ñ a n a los DomlcianQs y Marcelinas. 
Regalo para los Domlcianos: un jamón 
curado o una caja de Vino Tinto de 
La Loma, ("La Viña," Reina 21 ) Re-
galo para las Marcelianas; Un cor-
sé "La Cubana," un frasco de Crema 
Imperial para el cutis o un i:omo de 
esencia exquisita (El Bazar Inglés, 
72 de Galiano.) 
E F E M E R I D E S DE HOY. IS1)?. Don 
Antomo Cánovas del Castillo es ase-
sinado en Santa AfTueda. 
E F E M E R I D E S DE MAÑANA. 1803. 
Verifícanse en el Sena las pruebas 
del primer buque de vapor inventado 
por Pulton. 
E F E M E R I D E S PARA DE AQUI 
\ r \ ASO. 1918. En la ciudad de la-
Habana ocurren cosas slngulai ís imas. 
Un periódico, habla de comerciantes 
estofados poir un amigo de lo ageno. 
Otro diario afirma, que una tienda 
de Neptuno ofrece el bello espectá-
culo de exhibir muy lindas flr.res cul-i 
Uvadas en el propio suelo de una de 
sus vidrieras. (Tan bien imitadas es-
tán las que hoy exhiben Las Ninfas 
en el 59 de esa calle.) 
Comiendo en el ya famoso restau-
rant Eil Carmelo, (Vedado 9 y 18"1 dos 
conspicuos de la política, se dispárala 
veinte botellas "per cápita", de Valde-
peñas . . . y no se les conoce. ¡ClaroT 
el va ldepeñas político sólo le cae mal 
a Uborlo. 
Los dueños de L a Segunda TlnajaJ 
locería y cristalería de Reina 19, se 
dirigen a la Academia Española, p i -
diéndole que desautorice aquello do 
I que "nunca segundas partes fueron, 
¡buenas," ya que sus vajillas tn colo« 
res son buenísimas, y en el precio sa 
ríen de los peces de colores. 
Un enfermo a quien amputaron el 
estómago, dejándole sólo la. boca del 
ídem, por si se hace orador político, 
vive gordo y contento con la leche da 
burra que "La cr io l la" le enví'* de po-
1 cito y Belascoaín. 
Por eludir el servicio milatar, un cu* 
l baño, se ha naturalizado chino, ala-
gando que el abuelo número 30 de suai 
ascendientes era hijo del Celeste Im-
perio, y que si sus progenitores, no 
t usaron coleta es porque eran calvos, 
¡de solemnidad. 
La estadística, ciencia maravillosa, 
jha descubierto que en «^uba, de cada 
j cien hombres, noventa y siete y déci-
mas se sienten dichosos gracias a l 
¡café Flor de Tibes, al gran café qud 
¡tuestan en el 37 de Reina. 
FJI Champion Moya, en su Rusque-
¡lla del 108 de Obispo, proclama "urM 
I et orbl" que la mitad por lo menos 
j de los pollos que pescan novia, se lo 
| deben a él, es deeilr, a las camisas y 
i corbatas que les vende y con las cua-
jes se hacen "irresistibles." 
La Mimí, la célebre Mitní, !a Mimf 
diminuta y revolucionaria que en el 
33 de Neptuno lanza un sombrero por» 
minuto al mercado, acaba de volverse 
loca de remate, en el remate de "cha-
peaux" que viene haciendo. 
Por últ imo, dentro de la Librería 
Albela, (Belascoaín y san Rafael) so 
está levantando todo un monumento 
que simbolice Las Matravlllas del 
Mundo y del Hombre, esa obra pas-
mosa, colosal, única, que aquí repre-
senta el popular librero. 
Tal es la efemérides, que, de aquí 




J o s é R o d r í g u e z . 
MONTE 159. — TELEFONO A-1434. 
H A B A N A 
Felicitamos a los alumnos exami-
nados por el triunfo obtenido, felici-
tación que hacemos extensiva al D i -
rector y profesores y en particular 
al señor Pérez Cubillas, profesor de 
ia clase comercial. 
Calificaciones obtenidas: 
Luis Pizarro, Ignacio Pizarro y 
Agustín Sorhegui, sobresalientes en 
Ari tmética Mercantil, Teneduría de 
Libros y Economía Polí t ica. 
José A . Sánchez, sobresaliente en 
las dos primeras y aprovechado en 
la ú l t ima . 
Antonio García, sobresaliente en la 
primera y aprovechado en las otras 
dos. 
Ramón Blanco y José A. Lanzagor-
ta, aprovechado en las dos primeras 
y sobresaliente en la ú l i ima. 
* i*lta L/óe/vu 
Se cita cor este medio a los seño-
res miembros de la Escolta Liberal, 
para que concurran el viernes 9 del 
actual a la casa callo de Chávez nú-
mero 7, oficina central de este orga-
nismo, para efectuar las elecciones 
dé su Comité Ejecutivo, las cuales 
darán comienzo a las siete p. m . y 
t e rminarán a las diez p. m . 
Acto seguido v después del escru-
tinio tomará posesión la nueva Di -
rectiva y ha rán uso de la palabra va-
nos señores . 
Habana, Agosto 7 de 1918. 
El Presidente, Lázaro Mart ínez. 
ios Piicñeses de Villamayor 
Su amable 
M A T I K E E 
Presidente, Jun Manuel 
Carcía Díaz, en carta atenta, nos in -
vita a la gran matinée que esta sa-
ciedad celebra el domingo próximo 
en la Quinta del Obispo. 
Muchas gracias. 
S u s c r í b a s e a l DIARIO DE LA MA-
R I N A y acunciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Tenemos muchos má« modelos, y t a m b i é n 
nuevo? procedimientos pa^a e* e x á m e n d e s ú s 
ojos, completamente gratis. ^ 
E L T E L E S C O P I O 
SAN R A F A E L , 24. HABANA. 
Solicite nu^stre catalogo gratis. 
C6609 alt. 8t.-8 
S M i l U B E 
E l UNICO preservativo SEGURO para evitar las enfermedad*» S E -
CRETAS. El UNICO reconocido y aprobado por el cuerpo médico d* 
la Marina de Guerra Americana 
Se remiten bajo sobre cerrado, folletos explicativos. 
i «ande su mmi y dibeccibs í u a&ehcia seneíai es cha 
LZulueta» Só'/a-Farmacia Dr. Espino-Habana 
alt JL6d-l • 
i 
Francés 
I R O N B E E R 
5 C E N T A V O S L A B O T í L l I T A 
E N T O D A S L A S B O D E G A S . 
Americano Cubano 
T O D O S E S T O S E J E R C I T O S F U M A N T A B A C O S D E 
" E L F A V O R I T O ' 
ANUNCIO VAMí r.vo 
AGARROS OVALADOS , 
m 
n^Tsw n.t, «WN 17.1918 
17281 
f 
orderoT A. Re Feraajndcs Hno»., S ?64750«00 
^ ^ ^ * ^ ^ v lwonty-»ix thousaot tavn buidrad flfty » bo/IOÔ â - - - - - - - -OOUARS 
0*Jtc(ro»«HiCHeft«<n* • 
ka. *iu. /y1 ) /J 
2 6 2 3 9 
Clg»r i 
eu.AJixüa»tJk.írrjCR j c. srTi>B; cor r« 
p e r o e l q u e 
m á s l o s f u - \ ¡i 
m a e s e l 
a m i g o L i -
b o r i o . 
F a c s í m i e del check rec ibido del G o b i e r n o A m e r i c a n o en pago de 5 0 0 , 0 0 0 tabacos 
embarcados el d ía 18 de M a y o de 1 9 1 8 . 
Solicitamos Agentes con garantía para Santiago de Cuba, Santa Clara, Caibarién, 
Cienfuegos y Guantánamo. -Damos descuentos especiales a los comerciantes que 
pidan directo a ia fábrica y paguen al recibe de Ja mercancía.-Admitimos la de-
volución del tabaco dentro de los 30 días, y devolvemos el dinero, corriendo por 
nuestra cuenta los gastos en caso de devolución. 
A . R . F e r n á n d e z y H n o . 
F i g u r a s 2 6 . - H a b a n a . T e l é f o n o s Í m - I I I I 
c c 6542 alt SA-* 




Pobre amigo Bollag. 
Cuando aparec ía en mis Habaneras 
de la m a ñ a n a la noticia de su grave-
dad ya estaba muerto. 
E r a desesperado el caso. 
Y o escribí esas l íneas en las últi-
mas horas de la noche con el presen-
timiento de una desgracia que nacu 
podía ya evitar. 
Se va con el bueno de Tony Bollag 
una figura caballeresca sin igual. 
E r a original en todo. 
E n su aspecto, en su vestir y en 
sus gustos se caracterizaba como un 
tipo único , excepcional. 
No se parec ía a nadie. 
Pasaba entre los suyos, por su por-
te especial y por su elegancia perso-
nalís ima, como un caballero de otra 
raza. 
Un gentieman perfecto. 
Con todos los refinamientos, como 
causer y como gourmet, tJel hombre 
hecho a la alta vida de las grandes 
capitales. 
Un detalle. 
S u dominio de los idiomas. 
Hablaba más de ocho y todos, se-
gún autorizados testimonios, como si 
fueran el propio. 
H a b í a en él algo que era impres-
cindible y caracter í s t ico . 
L a flor en el ojal . 
L a l l evó toda su vida. 
Nadie más estrechamente unido a 
la historia del Habana Yacht Club 
que el señor Antonio Bollag. 
P e r t e n e c í a a ese grupo de los fun-
dadores de la. elegante sociedad de la 
playa de los que y a solo quedan, y 
o j a l á que por muchos a ñ o s , el gene-
ral T o m á s Collazo, el señor John P. 
M é n d e z y mi buen amigo Ernesto A . 
Longa . 
No se a l e jó del Club nunca. 
L o adoraba. 
Siempre hac ía recordar que en su 
casa de Virtudes 75 fué donde se 
acordaron las bases para su funda-
c i ó n . 
Y el Yacht Club, con todos los fie-
les amigos que allí tenía el pobre Bo-
llag. sabrá rendir a su c a d á v e r los 
honores debidos. 
Y o deploro su muerte. 
Y la deplorarán todos cuantos sa-
b í a n lo que atesoraba en bondades 
quien fué siempre dechado de correc-
c i ó n , h ida lgu ía y caballerosidad. 
A d i ó s , Bollag! 
RI GOBIERNO 1>K ABCINOEL 
Kundulaska, Agosto 5. 
E l nuevo Gobierno de Arcángel Mi 
incluido en su jurlsdlción el territorio 
de Murman y se prepara para estnMe-
cer relaciones diplomáticas eeonómi-
eas e industriales con las naciones ex-
tranjeras de la ^reglón del ^orte^. 
Los jefes del Gobierno con repre-
sentantes de seis provincias septen-
trionales rusas y que pertenecen ni 
grniio qne se proclama el restaurador 
de la real deinocraela en Kiisbu 
HOSPITA] B8 EK L i H I V I K K A 
Mzu, Franela, Agosto S. 
Extensos arreglos de hospitales pa-
ra ia nsistenria de los soldados ame-
i ¡canos durante el Invierno próximo 
se están realizando en la ^riviera" 
francesa. E l equipo comprende S&OM 
camas, de las cuales 4,000 se estable-
cerán en OanBCS* 
Algunos de los grandes hoteles de 
Mza probablemente serán destinados 
a ln Sanidad militar para albergar 
enfermos y heridos. 
r E T K O G K A i m HA l ' F K D I D O I V B I -
L L O N D E HABITANTES 
e n a 
Su pedido será servido en el gcIo 
E L C A L O R 
No se dejará sentir si refrescamos en 
" L a F l o r C u b a n a , , 
G a l i a n o y S a n J o s é . 
n Riquísimos HELADOS Y REFRESCOS r 
fficióii Gabiegráíica.. . 
(Viene do la PRIMERA) 
nordeste de St. Venant. las patrullas 
inglesas han hecho treinta prisionerus 
• a las trinrlieras alemanas. Al nor-
te del Somme, en Picardía, los ingleses 
Lnn rechazado nuevos esfuerzos ale-
manes por avanzar sobre el camino 
de Uraye a ('orbie. 
Aparentemente los moYlrnlcntos a lo 
largo dsl Yesle y en Elandes se ha 
ihui en su periodo inicial. Pueden 
trjihscnirir algunos días más o me-
n< j;nfes de que su s'pnificacién ¡sea 
Ucn ciar». La inicial Iva, sin embar-
re, pennaneco en manos del .llariseaJ 
FotIta 
Berlín dice que cerca de 300 prisio-
neros han sido hechos a los ingleses 
en la batalla a lo lartro de la carretera 
de Bray a ('orbie, donde los alemanes 
han cranado y perdido posiciones 
(nadas cu la linca frontal británica. 
COXÜNICACI4)?í SUPLETORlA 
Londres. Agosf;> 8 
('oTr.nuIcaeicn snpletbrj^ del parfJ 
ofldal iasícs pobUci'do anoche. E l 
1 'xtri es í I MK-ui.-'níc: 
• K-t» maraiifl y tanihién por la 
íaree 1̂ eíí^nilsro (fectuó otros aia-
(;i!< < Iwuñen sobro micsíras posiclo-
, . .. hmrtajadri r l camino de Brn-
T'uCorbíOi siendo rechazado después 
('.e efiido cembatc. 
"La incursión intentada ñor los 
alemanes dni*cnto el día on el sur de 
Hamel y pi surocsto di» L a Bassée fué 
repelida por nuestro fuego. 
i progreso de nuestras patrullas 
¡ en el sector oriental de Kobccq se 
j continuó y nuestra linea, entre el L a -
i v.e y el ( lareiice, ha adelantado en 
una profundidad de unas mil yardas 
y cinco millas de frente. 
*3Iás al norte nuestras patrullas 
penetraron hoy en las trincheras ene-
migas al este de la selva del Meppo, 
haciendo más de treinta prisioneros V 
e&ptnrando unas cuantas ametralla-
doras. Otros tantos nrisioneros se hi-
cícron también en otras partes del 
írentc»^ 
I A OLA DE GK1PPE. EN EUROPA 
Ifashing^tóni AffOito 8 
La epidemia gripal que apareció en 
España está Rihora cansando estragos 
en Bélgica, se^ún despacho oficial 
i recibido hoy de Holanda, Millares de 
I casos se han registrado en Bruselas, 
Amberes, Lieja, Mons, Piolines y Ña-
mar. E l tanto ñor ciento de fallccl-
mieníos es muy alto, debido al esta-
do de deliilidad do los habitantes de 
dichas ciudades. E l í'ardenal Mercíer 
¡ fué también inyadido por la epidemia 
! pero ya está convaleciendo. 
LAS BAJAS AMERICANAS 
Vi ashington, Agosto 8 
Las bajas en los cuerpos del Ejér-
cito 3 de la Marina en ultramar as-
cienden a 1,011, según se ha hecho 
píibiiico por la Secretaría de Guerra 
y Marina, Ese número es el mayor 
en un día desde que comenzó la yic-
toriosa jornada del Marno-Aisne, com 
parado con ÍWS que se comunicaron 
ayer y "10 habidas anteayer-
l>e las mil catorce b;.jas comunica. 
S a y u e l a s 
C a m i s a s n o c h e 
C a m i s a s d í a 
C o m b i n a c i o n e s 
p a n t a l ó n 
P a n t a l o n e s 
C u b r e c o r s é s d e 
h o l á n y d e s e d a 
C o m b i n a c i o n e s 
C o f i a s 
Londres, Agosto 8. 
Un censo de población que aíaba 
i de Hoyarse a caho demuestra que h: 
| población de Petrogrado no contiene 
en la actualidad nuís que un millón 
cuatrocientos diecisiete mil habitantes 
o sea un millón menos que hace die-
ciocho meses. Tal es la Informacióii 
contenida en un despacho de Copen-
hague a Exchango Teleerrnph í oinpu-
ny. 
Un surtido magno, asombroso, extensísimo. 
J u e g o s i n t e r i o r e s 
de cuatro y de tres piezas, para novias. Lo indecible. Tene-
mos verdaderas maravillas. 
Camisas ma l lo rqu ínas 
de l inón, hechas a mano. jUna preciosidadl 
Véa las . 
E n c a n t o 
ZJALyj IRA A [KOLATEBRA 
París. Agosto 8. 
L a e/ecuclón de la sentencia quo 
condena n cinco años de destierro a 
M. Luis J , Malyy. e\.Ministro del lu-
terior, será diferida hasta que pneifa 
solucionar el condenado algunos asun-
tos de familia. Créese que Mahy de-
cidirá establecerse en Inglaterm. 
VA Di A 
c 6577 ld-7 I t-S 
díis hoy, 722 pertenecen a soldados te-
rrestres y 2D2 a infantería de Mari-
na. E l número de muertos en comba-
te fue de nuevo comnaratiyamonte 
corto, sumando 1̂ 0, ÍPJ del Ejército y 
51 do la infantería de .Marina. 
Los heridos graves ascienden a 487, 
404 del F.iéreito v 33 de Infantería de 
Marina, siendo el total de extravía-
dos de 113, todos soldados del Ejérci-
to terrestre. 
ACÜSACIOl ('0>TRA E l LX-.1EKE 
DEL tiOBIEKM) REMANO V CUA-
TRO MINISTROS MAS 
Amsterdara, Aq-osto 7 
L a Cámara de Dinutados rumanu 
unánimemente votó hoy el procesa-
miento del señor Bratlam, ex-jefe del 
Gobierno y de cuatro ministros más. 
según informe oficial recibido de Jac-
sy 
Contra los demás miembros del 
Gabinete que presidía el señor Bra-
íiano. no so ejercerá procedimiento 
nliigniiOi 
Él diputado Strolet propuso en el 
l'arlamento rumano, el 12 de 
Julio, que se acordara acusar al Ga-
binete presidido por el señor J . .1. ( . 
Hrutian, por su culpa de que Ruma-
nia entrada en la sruerra. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Ha llegado y está distribuyéndose proporcionalmente entre los 
señores comerciantes, una regular partida del sin r ival y exquisito 
V e r m o u t h " M A G N O " 
E l Vermouth "MAGNO" es el preferido de las damas y de las per-
sonas de gusto refinado, por ser el mejor aperitivo cstomacaL 
.Pruébelo y se convencerá! 
I nico Importador: 
PERRO R. HORER/L—CERRO, 517.—TELEFONO X-ÓW). 
¡ ¡ P a r a V E R M O U T H , I T A L I A ! ! 
C6G10 It.-S 
1 1 y M e d i o y 1 3 
donde estaba la Joyería " l a 
Esmeralda",ptonto se conver-
tirá en un GRAN DEPARTA-
MENTO ESPECIAL anexo a la 
importante casa de las Modas 
Adelantadas. 
JJ SAN RAFAEL 
. 0 40 
. 0 80 
, 0 70 
, O.fíó 
. 0.40 
Las telas frescas que ahor1 visten las muchachas, las tenemos eti 
cantidad, en los tonos más bonitos, más nuevos, más variados y de 
mayor gusto. Sus precios, como nuestros. Incomparables, son tan ba-
jos que no es posible mayoret; ventajas. 
runto blanco en todos los anchos, desde 20 cts, a 
Toil, doble ancho en <nadros y estampados a , . . 
Yoil listas en íodop colores a. 
Voil blanco, doble an:ho, bordado en color, a . . . 
Hoelina bordada, tod:»s colores a 
Linón doble ancho, listas de todos colores, a. . . 
Batista y organdí estampados a. . ." 0.85 
Nuestro departamento de sedería siempre tiene las Cintas d.» ma-
yor novedad, las esencias francesas y nacionales más de moda, los 
abanicos y sombrilla? más elegantes y bonitos y pn adornos pora ves-
tidos, cuanto se le ocurra a una nuenacha caprichosa. 
TRAJES DE MSO D E S F E SO CENTAVOS A $2.75. 
" L A N U E V A I S L A " 
MONTE 61. ESQUINA A S U A R E Z . T E LI'E0>'0 A-G89S 
FELICITAN L O S l ' O R T U G U E S K S \ 
L O S A L I A D O S 
Masl-inírton. Agosto S. 
1 i Senado nortugnés. según dice un 
despacho de carácter semíoflcial r e 
clbido de Lisboa, ha aprobado por 
unanimidad una proposición encami-
nada a feliritar a los Ejércitos alia-
dos por su brRlánte ofensiva entre el 
Aisne y el 3farnc. 
LOS PLANES DE ALEMANIA 
Parjg, Agosto 8 
E l Eeldmariscal Yon Hindenlnnr 
y el general Ludcndorff, con objeto 
de mantener su prestigio y levantar 
la deprimida moral del pueblo ale-
mán, se proponen, según*los exper-
tos en asuntos militares de esta ca-
pital, que suelen estar bien informa-
dos, descargar un polpe ofensivo con-
tra el frente Inglés en conjunción con 
una salida de la escuadra alemana. 
Una orden publicada por el nuevo 
Jefe del Almirantazgo alemán, Almi-
rante Yon Soheer. tiene por objeto 
expresar el deseo de la flota de al-
ta mar de atacar a las fuerzas nava-
les británicas. 
Mientras tanto la pausa en el fren-
te de Reims a Soissons continúa. Los 
alemanes, créese auuí, están empla-
zando su artillería pesada y cavando 
trincheras con objeto de defender las 
poslstoneg entre el Vesl(í y e| Aisne 
el mayor tiempo posible, Los Alia-
dos tienen actualmente pocas fuerzas 
norte del Vesle y se encuentran 
obligados a esperar sus cañones grue-
sos antes de proseguir la ofensha, 
suponiendo que el alto mando aliado 
creu oportuno atacar Tigorosamente 
en ese sector, 
Marcel Hutin, en UVA Eco de Pa-
rís", dice que no corre prisa y declara 
que los aliados tienen pruebas de 
<1U(> los alemanes están suírieiwlo 
grandemente por la falta de efectivos. 
Algunos expertos opinan que los ale-
manes se hallan reorganizando sus 
divisiones en proiiairaclón de una 
franca defensiva más bien (|ue para 
lanzarse a una ofensiva prematura. 
ESCAPARON OE MILAGRO 
Niágara Ealls, N, Y„ Agosto B 
Después de haber estado perdidos 
en un lanchóu de arena a solo mil 
pies de |a orilla do las cataratas del 
Niágara durante diecisiete horas, 
lícorge Harrls de Bufaflo, y (íus Lof-
berg, marinero suevo, fueron resca-
tades por la tripulación de salvamen-
to de Youngstovvn ayer por la maña-
ña. 
BAJAS INOLLSAS 
Londres, Agosto 8 
Las bajas británicas en la semana 
terminada ayer ascienden, en total, 
a 9,806 hombres contra 12,893 de la 
semana anterior. La cifra antedicha 
se <|¡vi(ic en esta forma: 
Muertos en el campo de batalla o 
U consecuencia do las heridas recibi-
das: oficíales. 10.>; soldados, 160f). 
Heridos y desaparecidos: oficiales, 
314; soldados, 7,778. 
c o ñ n a M T y - P L A T E 
N0DEL0 PATRICIAS 
/ j T U B I E R T O S d e 
^ g r a n b e l l e z a , d e 
g r a c i o s a s l í n e a s , d e 
e l e g a n c i a e x q u i s i t a , 
q u e d a n t o n o a r i s t o -
c r á t i c o a l a m e s a y 
q u e p o r s u d u r a c i ó n 
p r o l o n g a d a , o b l i g a n 
a c o m p r a r l o s . ^ 
Se garantizan. 
por 5 0 años , 
T E N E M O S E S T U C H E S 
C O N J U E G O S 
C O M P L E T O S 
Y P I E Z A S S U E L T A S 
4( 
L A V A J I L L A " 
O t a o l a u r r u c h i y C a . 
Galiano 114 y 116 (esq a Zanja.) Teléfonos A-4080 y A-8995 
lías en la costa oriental inglesa con 
un bombardeo efectivo, narticular-
mente sobre Boston v Nonvich y las 
fortificHeioncs de la embocadura del 
iiumber. 
'Ton su Tállente trimilación el Ca-
pitan Strasscr, probablemente pere-
ció. Todos los otros dirigibles Que to-
maron parta en el ataque regresaron 
sin pérdidas ni averías, a pesar de la 
fuerte resistencia que so les hizo". 
Profesor para " E l Dique" 
Ha sido nombrado Profesor de Edu-
cación Física de la Escuela "El Dl' 
que", el señor E . Loustalot, coa e' 
haber anual de 200 pesos. 
El señor Loustalot fisura, ha tiem-
po, entre los maestros con sa'a 
urmas en la Habana y ha sido « 
primer Inspector general de los Boys 
Scouts. 
NUMERO l í . 
E V I T E L A F A T I G A 
Ifo distra'ga el tiempo en bucear las joyas que necesita para «ns 
lógalos, así como toda clase de objetos do plata fina y plateado*: 
vaya directamente a la fábrica de ^Miranda y Curbaflal Hno-s.* de 
]iláralia numero 61 y hallará cnanto desee adquirir. 
En la misma, puedo mandar hacer todo lo qne se le ocurra en 
lo quo a joyería se refiero. _ . ^ m3. 
So compran prendas 7 abjuucos antiguos; oro, platino 7 *W«» 
MURALLA Cl. TELEFONO A-ó«89. 
Todas las terande*» casas america-
nas «1 fin do cada estación liquidan 
a la mitad de su yalor los restos de 
las mercancías que no han podido 
vender durante la temporada. 
L O S P R E C I O S F I J O S 
ios imita en todo lo que sea práctico 
y beneficioso j^ara el público. 
En todo el mes de Agosto hará un»; 






Sombreros para señoras y niñas. 
L O S P R E C I O S F I J O S 
Reina 5 y 7 . Aguila 2 0 3 al 2 0 9 . E s i r e l l a 6 ^ 
EOS CABALLEROS DE COLON 
Nuevu York, Agosto 8 
Para celebrar el ascenso del Gene- | 
ral F'och, a la categoría de Mariscal 
de Francia, la concesión de la Meda-
lla Militar al General retaln v la Gran | 
Cruz de la Legión de Honor al Genc-
inl Pcrshlng. la Convención de la 
Vicíori-J de los Caballeros de Colón. • 
c » sesión do hoy, votó que se coló- \ 
•;uen 'dobles cruces de Lorena en fio-; 
íes*, en Nueva York v París, en las j 
estatuas de Juana do Arco" 
L a convención envió también un te- ¡ 
legrí'ma al Presidente Wllson, ofre-
ciéndole la adhesión de los Caballe-
ros de Colón f otro al Caniian Mon-
sieur André Tardleii. Alto Comisarlo 
francés en los Estados Cuidos, ex- ^ 
orosiindole que la Convención de Ca-
balleros de Colón hi'bía acordado oh- I 
scqnlar ni general Foch con el Bas-
tón de Mariscal. 
• 629¿ ICMo 
MCKRTE D E L CAPITAN STRASSER | 
Y DE SUS ACOMPASANTES 
Amsterdam. Agosto 8 
El capitán Strasser im(> de los más | 
famesos comandante»; de los ataques i 
de /cppelines > toda la trlpalaelón 
qne lo acompañaba cuando se dirigió 
ttfieir I»» costa oriental británica, el 
lunes en la noche, nprecieron • nando I 
e! d'r'gible fné cazado en el Mar dsl i 
Norte. 
í'na comunicatlón oficial <je Berlín 
acerca de la IntentadH incursión so-
hro Ta costa oriental Inglesa, se roci- i 
bió hoy en esta ciudad, en la cual se 
ñ\eo qne los incurslonlstas NMMfSl 
daños de considcracró»i con sus bom- | 
bas; pero qne el Capitán Strasser y 
sos compañeros prchablemente em 
«•Mitraron en la oncración una muer-
fe» heroica. E l texto de la comunica-
ció»» ê  como shrue; 
" E l lunes en la noche uno de raes- | 
tros escuadrones aéreos, mandad > ¡ 
nor el CaHtón Strasser. qne tantos 
buenos éxitos obtuvo en los ataques i 
aéreos, causó de nuevo «rrandes ave* I 
PARA MUEBL&5 FIMOS: 
R O - / ^ n o V O A 
nUfcBLERIA: A . w lTAUA9¿.TtL. A-¿2j& 
F-ABRICA:PEAOm T E L . M ÎÓT CtW0' 
W E T I i é r % € t E x t i r p a c i ó n C o s i p ^ 
V E . L L . W & » r. Garantizada u i« 
Instituto Radiológico Dr. Gustavo de ios Reyes ^ J 
Neptuno, N ú m . 72, entre San Nico lás y M****» I 
c 575* 
W A R I O Dfc U M A R I N A Agosto 8 de 1 9 i a . 
P A G I N A CINCO 
H a b a n e r a s 
En el Hotel Plaza 
Vida ^tSSmá completa. 
nTuna oriS,nan° ran ^ l ó n de la 
5t de a^" 5 puza convertido ayci 
p j j y j o - S dulces, de cakes. 
fiados, etc. ltiplicaban. 
* mCSa, meS, encargadas de la 
Y en e ^ S S diversos, señoras y 
de aL lis más distinguidas del 
Lritas de las ui 
•rn ^ r a cubana con la 'ranee-^ bandera eu de toda3 
¡ * * 11 í f a S servia de h3r-
i nac10"65.,: y eran, además, una 
r*0 S T S f t f P W * » aIlí reinante-•presea üe' ldad. 
^^''"iritu también de patriotismo. 
: Y esPírltn„f ge recaudaba era para 
| p * * f £ i pobrecitos niños íran-
pindarjo aia10^rra ha dejado en la 
andad. iHL fué completo. 
rJCA , la suma de 1,600 pesos el 
Seto ^ gellCra1' ^ 5113 ^ ^ 
^ I Í Í añadir a esa cantidad ?00 
pesos de la rita de un billete de la 
Lotería Nacional, para el sorteo de 
este sábado, promovida por la encan-
tadora Henriette Le Mat. 
Las muchachas, todas con mandiles, 
parecían estar más en carácter. 
La señorita Le Mat se despojó de 
3u delantal para entregárselo a qukn 
pagó por él nada menos que 27 pe 
sos. 
Un ingreso más. • 
Para aumento de la recaudación 
Los últimos dulces que quedaron, 
reunidos en lotes diversos, se ven-
dieron entre varios establecimientos 
de la capitatl que los tenían solici-
dos. 
Dulces finísimos. 
Confección do casas particulares. 
Para una caritativa dama, Amelia 
Solberg de Hoskinson, son las ma-
yores satisfacciones por el óxito do la 
fiesta 
Fué ella la iniciadora, secundándo-
la desde un principio, con el más ge-
neroso entusiasmo, la distinguida re-
fiora Marie Dufau de Le Mat. 
Para ambas son mis aplausos. 










C ' a S S n M o caballero. Delegado 
¿E1Wnrd T^dc Bonrd en Cuba, no 
K / hasta la mañana de ayer. 
K salud es excelente. 
•Lnifestábase sorprendido ante los 
K íí auc fueron a visitarlo en el 
TÍSry Club de la noticia de su cn-
feriicho gusto lo consigno. 
Indole la bienvenida. 
• • • 
ue desde Guantánamo. 
Am lo ha llevado, con numeroso 
quito, un barco de guerra de au na-
Estd noche. 
Fausto está de moda. 
Como lo están también el Jai Alai 
el favorito Mi rama r. 
A elegir!.. 
Enrique F O M A M L L S . 
B a s t o n e s y P a r a g u a s 
Con finísimos puños de oro y pla-
ta, de las maderas más caprichosas. 
Sueltos y en elegantes esfuches con-
teniendo ambos objetos Preciosísima 
colección. 
«LA CASA QTJTIVTANA^ 
Av. de Italia (antes (iaL'ano), 74-76. 
Teléfono 4-4264. 
)dos los días a las 8 P. M. Los domingos, a las 10 
M. Antes de estas horas (las del cierre) ruega 
i Flor de Tibes", Reina 37, Teléfono A-3820 que 
• hagan los pedidos de su sin. rival café. 
• r c n n ^ / l r i n ^ l g'.imbres de Cuba a loa Estados Uni-
11 r i ^ U u l l l I l l a dos durante el período comprendido 
r l ^ ^ v í a r l n r a c CRtre Agosto 1 y Diciembre 31 de 
U C . ' . \ Y l a U v I C O 1918. siempre que, en todos los ca-
. sos, sean llenados los requisitos del 
, , tm- •» ,„» West índian Transportation Commit-
)e los 400 Indivldnos del Kjí'rcito que j xt , -x t-i 
iriuron ingreso m in e-.rnartriiia ,ie. tee do la Junta de Navegación. Esta 
icsolución se basa en el hecho de que 
terminará pronto el movimiento de 
azúcar cubano y como resultado será 
aprovechable la cabida adicional en 
los vapores". 
E l cablegrama anterior es de sumo 
interés para los agricultores de Cuba. 
Ya habíamos adelantado la noticia, 
iacldn ile combate, han «Ido aproba 
K'euta y tloa, cTiyon nombres dará 
oiiwn mii.v en breve el Estado Mayor 
neral. 
los frutos menores 
L a m a i j o i r e f e g ^ m c E a d i a l n a u n a w " V ( g s t í ( d l ® 5 
l a o f e t e a d r á luigamidlco), 
C O E S E S K A E O © L E E E V O 
U m c t o d l i s e f f i a d l o s § © l b i r e m o d e l o 
[ © d é l o s e i a todos fes e s t í o s y tollaso 
P p t o o d e C o r s é s 
" F S M P E S S G L O T 
G a m a y S i s t o o S o R a f e e ! y P L M o d e L a b r a 
ARMSTRONG 
P i a n o d e d u l c e s y m e l o d i o s a s v o c e s . 
M u s i c a l y a r t í s t i c a m e n t e , e l » 
ARMSTRONG 
p u e d e d e c i r s e e s e l p i a n o s i n i g u a l . 
S u s l í n e a s m u y e l e g a n t e s , y s u s p r o -
p o r c i o n e s t o d a s , l e h a c e n b e l l o e n 
g r a d o s u m o . 
V i é n d o l o y o y é n d o l o e n n u e s t r a e x -
p o s i c i ó n , a t r a e , c o n -
v e n c e , d e l e i t a . 
SAN R A F A f t , 1. 
T E L E F . A - 2 9 3 Ü . 
f T ^ RAFAEL N9I . 
HABANA- CUBA 
Mr- H. H. Morgan. Delegado de la , 
ar Trade Board de loe Estado, infirm d  nhor  oficialmente. 
Udos, ha recibido el siguiente ca-, 
e proepdente de la referida Junta; L i * \ ^-t* f\ T T t O'é"*!! 
Washington: X L / X J L l C V I v D t d 
"HemoR autorizado la extenslól de 
encias para importar frutas y le-1 a la hora de cerrar nuestra edi.-ión 
E L CAFE B E 
E L B O M B E R O 
'̂o )i;ice tan necesario como la saU da del sol. Jamones en dulce, Tinos 
licores. I 
GAL1A.X), 1 2 ( ^ - T E L E F O > 0 A.4070. 
«aiXKTlí AS DE TODAS C L A S E S . 
de Edu-
"El Di-





FLOKKR0S PIEZAS DE CJÍISTALEIUA, 
LOZA COHIMEMTE 1 HATERIA DE COCINA 
¡Un snilldo variadísimo y unoa precios increíbles!! 
" L A S E G U N D A T I N A J A " 
Ueini,' 1». Teléfono A^MSS, 
SUAREZ Y MENDEZ 
C660Í 
celebraban una conferencia el '^«^et i -
te en Cuba ríe la War Tra. e I oan . 
Mr. Morjran y el director de Subsisten-
cias, seflor Armando André. 
De Instrucción Pública 
TRIIUJNAL DK KXAMKNKS 
El Secrelario de Instrurcion WbllM, 
hn nombrado para constituir el Irlb.mal 
due lia de presidir los ejercicios de opo-
HiciV.i a la i)laza de Catcdráti.o ^per-
ñumerario de la Secci/.n de Cieñe a» de 
Instituto de 2a. Ensenanm de linar (Ri 
Klo a los doctores siguientes• 
l>lá<-id<. Blosen y Vinales ¡ l ellpe Gar-
cfa raf.i7nres; Emilio Alainilla y Uc-
greljo; Pedro Valdís Ragúes y Francis-
co Sonto y Franja. 
DE GOBERNACION 
hVTKNTO DE BÜIClblO 
Regdn telegrama recibido en el depar-
tamento antes mencionado, ayer trat'i Bfl 
suicidarse hiriéndose gravemente el veci-
no de Cabezas, seilor Pablo Vega, tiuien 
falleció poco después a causa de las ue-
ridas <]ue infirió. 
ASALTO Y KOBO 
C u r e su C a t a r r o 
G A R R I D O 
ANTICATARRAL Poderoso 
22t.-i> 
r«rnnwniMI_(_ ifir -t,u • 
M o d e l o s e l e g a n t e s d e T r a j e s p a r a N i ñ o s . C o n -
f e c c i o n e s p a r a S e ñ o r a y N i ñ a s . 
M o m i o s T r a j e s d e B a ñ o , p a r a S e ñ o r a s , N i ñ a s 
y N i ñ o s . 
piel» 
La Glorieta Cubana^ 
S a N R A F A E L 3 1 . T E L E F O N O A - 3 9 6 4 
H e m o s r e c i b i d o i o s 
C a l c e t i n e s b l a n c o s d e C o n c h i t a s " 
Matas Adrertisiag Atener.—I-28M 
El Teniente Concepción, desde Mayarí 
informa que lia sido detenido Luis Gar-
cía Cado, por asalto y robo al conduc-
tor de la Ñipe Bay Crisaldo Deleiro. 
L o s E s t a d o s ü o i d o s . . / 
(Viene de la PRIMERA) 
Serbia que nada le debía y en ese 
sentido es más odiosa que el Shylock 
de Shaspeare que si quiso cortar la 
libra de carne del pecho de Antonio, 
el mercader de Venecia, éste algo le 
debía. 
Hoy tiene Bulgaria en ss garras la 
Macedonia y parte del territorio del 
Norte y del Este de Serbia que le ha-
bía ofrecido ésta. E l rey Constantino 
de Crecía entregó a Bulgaria el dis-
tr i to más rico, de que Cavalla es ca-
pital, de la Maicedonia griega sin que 
le costase ni una. gota de sangre, en 
• a primavera de 1916. 
Hemos visto que por el Segunde-
Tratado de Bucarest entre Rumania 
y los Poderes Centrales pe entregó a 
Bulgaria la mitad meridional de la 
Dobrudja; pero como puede verse en 
el plano adjunto, aunque Bulgaria 
tiene en su propio territorio el puer-. 
to de Varína, quiere tener además el 
de Constanza y sobre tedo el último 
tramo del Danubio que remontase al 
Norte entre Rumania y la Dobrudja 
se inclina luego al Este y forma Stt 
grandiosa delta, por cuyos brazos cir-
cula la jVida mercantil no solo de 
Rumania sino de una gran parte de 
Hungría, por ser navegable ese his-
tórico rio de aguas glaucas como el 
Tiber italiano. Aspira Bulgaria a que 
se le dé la porte norte de la Dobrud-
ja que se reservaron para sí los Po-
deres Centrales, de que, claro es, for-
ma parte Bulgaria, para ulteriores f i -
nes, y se pone hosca y muestra des-
vío, porque no se la sirven esa Provin-
cia en el acto. 
El Rey Fernando ha salido de es-
tampía de su capital, dicen unos oue 
huyendo de la gran epidemia de fie 
bre tifoidea que reina en Sofía, y no 
se sabe dónde está, diciendo sus M i -
nistros, al que pregunta que ha ido 
jal extranjero. 
Turquía que firmó el 3 de Marzo dol 
año en curso el Tratado de Paz entre 
los Poderes Centrales y los Bolshevi-
k i cree que se la ha tratado con 
injusticia, por parto de Alemania que 
ha sido la Nación creadora de ese Tra-
tado. 
La Prensa turca que no está ins-
pirada por el Gran Vizir Talaat Bajá 
se qneja amargamente contra Alema-
nia y dice qu eesta abandonó a Tur-
quía desde el otoño de 1916, cuando 
los alemanes que fueron enviados a 
la Turquía asiática para ayudar a un 
segundo a.taque contra el Canal de 
Suez y la zona del Tigris de Kutel -
Amara y Bagdad, fueron llamados al 
entrar Rumania en la guerra, y han 
quedado solos los turcos luchando en 
Palestina y en Mesopotamia contra los 
nutridos ejércitos ingleses 
Ya por el Tratado de Brest Litovsk. 
Alemania se quedó con Tif l i s y el pe-
tróleo de Bakú sobre el mar Caspio, 
teniendo Turqu ía que abrirle el cami-
no peleando contra los aguerridos ha-
bitantes de la Transcaucasla v la Cis-
caucasiana, de modo que Alemania ha 
sido la que toca a las puertas de Per-
sír en vez de ser Turquía . 
Pensó además Turquía que se le 
debía entregar Crimea v la flota ru-
sa que se hallaba en Odessa al tomar 
los alemanes esta Ciudad, por ue no 
los alemanes esta Ciudad, por que no 
ninguna frontera en el Ma- Negro 
y habiendo sido Turquía la que defen 
díó victoriosamente la entrada de los 
Dardanelos contra los terribles ata-
ques de la flota inglesa, nadie tenía 
más derecho a hacer suya la iiota ru-
sa que se hallaba en un Mar casi 
turco, como el Mar Negro. 
Una Comisión de la Liga Naval Tur-
ca, fué a protestar ante Talaat Bajá 
de la incautación de esa pode r l a flo-
ta rusa del Mar Negro por Alemania y 
contestó el Presidente de los Minis-
tros que el Gobierno Turco bahía re-
clamado ya enérgicamente esa flota. 
Entiende también Turquía que Bu l -
garia no tenía derecho a ninguna por-
ción de la Dobrudja ya que había ob-
tenido no solo toda la Macedonia Ser-
Wa y territorios al Norte y Este de 
esa Nación, sino también parte de la 
Macedonia griega. 
Cundió tanto el disgusto que la 
Prensa alemana tuvo que recordar a] 
Turquía que cuando en el invierno | 
ú l t imo se puso Falkenhayn al frente! 
de un ejército fuerte de 150,000 man-
dados con oficialidad alemana, deser-
taron hasta 100,000 turcos, melando a 
alg-unos oficiales y haciendo imposi-
ble el rescate de la palestina. 
Llegó el nublado y las disputas has-
ta el Reichstag alemán y el Secreta-
rio de Estado que a la sazón era Yon 
Kuehlmann, dijo allí en el nies de j u -
nio último que se pensaba en dar 
a Bulgaria la parte Norte de la Do-
brudja; y que era preciso evitar que 
les aliados de Alemania llegasen a te-
ner serias cuestiones sobre asuntos 
de part ición de territorios que siem-
pre podrían arreglarse. 
De modo que apareció el Gobierno 
alemán decidiéndose por Bulgaria y 
por consiguiente aumentó el disgusto 
de Turquía , en donde se ha formado 
un fuerte Partido en .frente de los in -
condicionales del Kaiser. E l mismo 
Sultán Vahid-Edln no dice nada has^ 
ta ahora; y Alemania después de la; 
victoriosa contra-ofensiva de Foch di-» 
r á : "bastante tengo yo que arreglar en 
mi propia casa para andar de zoco en 
colodro, es decir, de Bulgaria a Tur-
quía, soldando voluntades." 
t l ^ S r * C U R A . G A R R I D O 
S u p r i m e t o d a c l a s e d e do-
lores . • S o b r e : 5 c l s . 
c 5788 alt llt-11 
D I N E R O 
A l 1 p o r 109, s o b r e i o y & s y 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e " 
MEITTOO 1 AJT.STAB 
T E L E F O N O A - 4 3 7 6 , 
V E S T I D O S 
P r e c i o s í s i m o e s el s u r t i d o q u e t e n e m o s a l a v e n t a . 
N U E V O S M O D E L O S 
E x q u i s i t a c o l e c c i ó n de r o p a b l a n c a , e n l i n ó n de a l g o d ó n y h o l á n ba t i s ta . 
L A G R A N A D A , de i n d o tara, tbispo i Ma. Teléf. 1-4534. 
5 
^Francia 
E l m e j o r v i n o d e m e s a 
R i o j a 
4 6 5 9 M A N I N 
í a . 90 . Teléf . A - 5 7 2 7 
A s m á t i c o s 
C u r e s u terr ible m a l c o n e l 
^ R e n o v a d o r C u b a D o , , 
Depto.: Neptuno y Soldad , botica < 
A R T I C I P A M O S a n u e s t r a d i s t i n g u í -
d a c l i e n t e l a , q u e a u n q u e e s t a m o s 
f a b r i c a n d o p a r a a m p l i a r e l l o c a l , s e g u i -
m o s v e n d i e n d o l o m i s m o . : : : : : : 
H e m o s r e c i b i d o u n g r a n s u r t i d o d e R o p a 
B l a n c a ; e n j u e g o s d e c a m a , h a y p r e -
c i o s i d a d e s . 
L A F R A N C I A , P e l a y o A l v a r e z y H n o . , S . e n C . 
O b i s p o y A g u a c a t e . T e l é f o n o A - 3 2 5 8 . 
V i 
18201 '3 «C. t c 6591. 
3d-8 3t-8 J 
P A G I N A SEIS. D I A R I O DE L A M A R I N A Agosto 8 Je 
rema 
He aquí algunos párrafos de un ia 
formé que sobre la situación de Es-
paña ha dirigido el cónsul de la Arr 
gentina en Barcelona, don Alberto G. 
Gaché, al ministro de Estado de su 
pa í s : 
"Las industrias eu general ofrecen por 
doquier un eBpeetácaio tío visto desde 
hace largos años ; la iiulmica opera trans-
formaciones admirables, y las fábricas y 
laboratorios preparan mil productos de 
que hasta hace poco tiempo, se carecía; 
y en las dilatadas costas de* 
y del Mediterráneo se leva 
ros que representan muchos 
que trabajan febrilmente; so ensanchan 
otros; se multiplica la producción hulle-
ra, y la Marina mercante resurge pro-
n'etiendo el esplendor de sus mejores 
d ías . 
De aquí que la capacidad económica 
á'i España y sus variadas riquezas inex 
L a guerra mundial ba favorecido muy 
especialmente la evolución progresiva 
en que marcha esta nación, pues su pro-
ducción es solicitada de todos lados, y 
como consecuencia de ello, los Bancos 
y demás Instituciones de crédito presen-
tan en sus balances resultados pocas v e 
o s vistos destacándose entre sus colum-
i as de cifras las correspondientes a las "'"l1 «ü" i,a»» « i'-mpo cr.-ceii cu vaior. 
enormes existencias en metálico des- T<*»p lo. rontrario de lo_ que acontece con 
tliu.dan a dar el eficaz impulso que lleva-
dramático que domina en todas p.que-
lias magaífk-as páginas musicales. 
Emoción sincera y honda nos causa-
ron las notas melancólicas y henchidas 
de poesía de Lina, la heroína que canta 
si) amor no comprendido: Ja pasión de 
Pin, ta bien entendido dolor ante la 
traición de su amada, la rugiente ira 
del payaso cuando refiere su crimen y 
el counentario varonil, Impetuoso y orl-
ginaUBlmo que pone la orquesta eu el 
"rnccidito," "se reía, se reía." 
Toda aquella escena final de la obra 
produjo en nosotros el escalofrío de las 
impresiones artísticas más intensas. 
E l efecto que nos produjo fué el de 
una gran obra apenas conocida. E s lo 
<jue ocurre Indefectiblemente con las 
creaciones sobresalientes del arte: a inf 
Midi que pasa el tiempo crecen en valor. 
rá a España a ocupar >el sitio que le 
corresponde como gran potencia, y que 
seguramente nada detendrá; y esa masa 
rlertoi- trabajos deslumbrantes; pero só 
lo de oropel: subyugan un Instante para 
luego caer en el más completo olvido. 
"Las golondrinas" vlfirán muchos, 
nimbos aflos, cada vez con vida pujante y >, de oro que crece todos los días en las con viaa pújame y 
el Cantábrico' pn «as de mi primer Banco, coloca a es-1 • ... ^ j 
mtau astille- te eran establecimiento en situación de "Porque I^is prolondrinas a todo 
8 millones y ,, ,dfr emitir en cualquier momento más ^ " f 1 .f'"e P08eR iUnilli sensibilidad mu-
r. s  /„ , i . T ^ n afilones de neset^ «in « ^1 han de cautivarle y _ emocionarle ue c nco mil m llo  p setas, si  
que se altere en lo más mínimo el va-
lor de sus billetes." 
Viene esto a corroborar lo que re-
petidas veces hemos dicho en estes 
pioladas cu muchas regiones, atraigan! mismas columnas acerca de la excep-
cional situación en que las circuns-
tancias colocaron a España, ayudadas 
por la<? Iniciativas y el trabajo de Jos 
españoles. 
jrandes capitales que permanecían ocul 
tos; de aquí que se funden a diario, co-
mo ya he dicho, Sociedades y CoiuP'-imas 
de toda clase, entre las que descuellan 
por sus fuertes capitales loa Bancos de 
crédito; sucursales de los grandes esta-
blecimientos del género, de Europa y 
América, como ocurre en estos momontos 
en Madrid, Barcelona, Bilbao, Santan-
der y Gljón, así como en mucuhas otras 
ciudades principales o de segundo or-
den donde el crédito produce los más 
satisfactorios resultados y lleva a los 
barqueros a emplear un espíritu liberal 
desconocido en España hasta ahora, to-
do lo cual, demás estaría decirlo, e-» una 
evidonte y tangible revelación de la 
conlianza que Inspiran su presente y su 
porvenir. 
ü e Intento me he detenido, señor mi-
nistro, en la enutueraclón de las nue-
vas y eficientes fuerzas que se Incor-
peran al progreso del Reino, y cuya 
breve reseña encontrará V. E . en estas 
l áginas. Es un despertar grandioso de 
ruidos de herrajes, estridores de fragua 
y gritos de júbilo; un despertar lleno de 
promesas muy gratas, que todo espirita] 
americano debe mirar con satisfacción 
tratándose de la Madre España, 
Por tratarse de Usandlzaga, el ma-
logrado compositor vasco, y de "Las 
Golondrinas", única obra de él que 
conocemos en la Habana reproduci-
mos a continuación un bello juicio 
de Tris tán, crí t ico de arte de "El L i -
beral" publicado con ocasión de la 
"réprisse" de la mencionada obra cu 
el teatro Apolo de Madrid: 
Kos años hará prósinianiente que no 
o'jimos "Las golondriii:is " 
A su r.-estreno iinoche en Apolo fuimos 
con bastante curiosidad. ;, Qué «fecto 
siempre, no ya, como pudiera 
ahora, por el recuerdo del maestro Joven 
y simpático desaparecido del mundo al 
comienzo de «ti carrera gloriosa y cuan-
do tanto se esperaba de él, no; "Las go-
londrinas" es un drama lírico que ha de 
ser gustado y aplaudido porque tiene un 
alto vulor positivo. Hay Inspiración, no-
vrf'.ad, valentía de expresión, fuerza dra-
niiífiia. poesía, sentimiento y gracia, a 
raudales. 
Y todas esas cualidades perfectamen-
te combinadas, en la Justa medida, con 
una ponderación que maravilla. Que a 
veces hay en la obra de fsandlzairi re-
mlpiscencias de modulación de otras es-
cuelas y añn de otros autores, fran -eses 
principalmente, como Massenet, Jy qué 
importa eso, ni qué significa para ami-
norar el mérito de esa partitura, genial' 
ante todo, porque en ella hay la prime-
ra materia, sin'la cual no se concibe la 
obra artística: el fuego sagrado nc la 
inspiración ? 
Y ppt Inspiración está desarrollada por 
un wAstcp dramático admirable, de buen 
srnsto v de finísimo y culto temperaaien-
tr nrlístlco. 
E l mrtslco que n los veintitantos ^ños; 
escribió "Las irolondrinaa'' era. Induda-' 
Mempnte. nn eenio. ron puya muerte» to- I 
darla no se ha formado cabal idea de nos causarla ahora, pensábamos, aquella , « „i 
partitura que tiempo atrás nos sorpren- ^ ""p "rico español ha perdido Digan lo que quloran algunos pseudo 
su; erhombr^R que tan injustamente re-
r.itpan méritos al malogrado músico 
vasco. 
Ciertamente que üsandizaga era la 
encarnación del genio. Y murió como 
j r f j r * * * - . * * * * j r * * * * * * * * * j r j r j - j r * * * * * * * * * * * * 
dló tanto y tan grande admiración nos 
causó? 
Y hemos de declarar que desde los 
primeros compases nos sentimos impre-
rlonados por la indiscutible belleza, por 
el vigor y la originalidad de orquesta-
clñn. v sobre todo, por el enorme calor 
G R A N D E S 





P í d a n o s P r e c i o s 
Sucs. de R. PLANIÜL 
M o n t e 3 6 1 . - T e l é f o n o A - 7 6 1 0 , 
A p a r t a d o 2 5 6 , 
E S P E C T A C U L O 
i m v u . I FAUSTO ^ > A( lO V U , 
1 La función de esta noche en •» 
gran coliseo, es de moda. 
I En la segunda parte del programa 
f.gura el estreno del sa íne te de cos-
tumbres madr i leñas , en un acto d i v i -
dido en tres cuadros, or ig inal y <*n 
prosa de Carlos Arniches. m ú s i c a 0° 
las maestros Barrera y Estremera, 
titulado " E l agua del Manzanares" o 
"Cuando el río suena." 
A continuación, la revista "Las 
musas latinas." 
¡ En primera parte, el gracioso vau-
deville " E l Teniente Torreblanca." 
PA1 H KT 
El programa de la íunclón de esta 
noche es el siguiente: 
Himno Nacional. 
Películas del repertorio de Santos y 
Artigas. 
La canzonetista francesa MB« 
Marietta Fuller en su repertorio de 
cantos internacionales. 
En la segunda parte se p r e s e n t a r á 
•a troupe Perezoff con la comedia en 
cuatro actos titulada "Una cena en 
Chcz Maxim." 
E l Q u e S i e m b r a R e c o g e . 
E l Q u e J B e A n u n c i a B i e n ^ V e n d e . 
El resultado de anunciar con 
nosotros lo garantiza el 
TIEMPO que hace anuñeia-
, r mos a nuestros clientes y la 
••/representación comercial de 
t los.mismos. 
\Vea algunos datos: *« • 
•LA. TROPlCAL.-desoe habe 3 años 
LA GRANADA-aesde hace 3 aflos 
SAL HEPATICA-desde haoe 3 años 
FIN DE SIQLO-desdp hace 2 aflos 
i . VALLES-deado hace 2 años 
DODGE BROTHERS-desde hace 3 años 
ROS Y NOVOA-desd» hao© 3 años 
BAZAR INGLBS-desde haoe 1 -año 
SABATEC-desde hace 1 aflo 
No pierda tiempo y .dinero; 
anúnciese con nosotros. Le 
haremos sus ánuncios efica 
ees y le cobraremos lo mismo 
que cobran los periódicos 
directamente. 
^u. 0. v^un...^! tínto de su hermoso 
programa, rei térele a todos mi grat i-
tud y me ofrezco como siempre a sus 
órdenes. 
Alfonso Martínez Fernández . 
' CAPAS DE AGUA 
dijo Zozaya en una de sus hermosas triunfo del partido Unión Liberal 
crónicas, consumido por el fuego de 
ose mismo genio. 
Gran pérdida para el arte español 
ha sido la desaparición de Üsandiza-
ga, compositor que a los veintisiete 
años de edad dejó eaoritas obras como 
"Las Golondrinas", "La LlamaT y 
"Mendl-Mendiyen", suficientes a ele-
varlo a las cumbres de la glodra, 
R E G A L O D E 
$ 5 0 a $ 5 0 0 . 0 0 
y se garantiza guardar el secrei j por to-
da noticia o Informe que dé por re* 
sultado el castigo legal de los autores 
de robos en muelles y lancha» de ar. 
tículos Importados por la Droguerío 
..K1ÍA. Diríjase a M . Garcín Soria, 
"SARRA" DROGUERIA 
AIDDíOREV 
15820 10 agt. 
(AMPOAMOR 
Hoy la interesante cinta "La co-
1 a del sacrificio". Interpretada por 
Ella H a l l . 
Se proyectará en las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia. 
En «as demás tandas figuran las s i -
guientes cintas: 
"La vengadora de su hermano" 
por Myrtle González: " E l e jé rc i to 
más ex t raño del mundo"; "Los pa-
cientes del doctor Lanceta"; "Los 
contrabandistas de la Cruz" y "Re-
vista universal número 40." 
P R O P A C A f l D A i y A R T E 5 G R A I 1 C A 5 
E S C O B A R 7 6 . T t L A . 4 0 6 J 
Complacido 
Habana, 7 de Agosto de 1918 
Sr, Director del DIARIO DE L A i 
MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Ruégole inserte en las columnas 
del periódico de su digna dirección 
j la siguiente carta que le dirijo a mis 
i amigos y compañeros que han traba-
I jado en pro de mi postulación para 
; i-l cargo de Concejal por el partido 
1 Unión Liberal: anticipándole, señor 
Director, las más expresivas gracias, 
por las molestias que esta le oca-
sione. 
Quedo de usted atentamente y S- S., 
Alfonso Martínez Fe rnández . 
A mis Queridos "aoniKps v compa-
ñeros : 
A fin de evitarle dificúltales al par-
tido Unión Liberal, al cual me honro 
pertenecer, he decidido ret irar m i 
aspiración al cargo de Concejal por 
t"cho organismo en las p róx imas 
elecciones de Noviembre; dándoles 
por este medio las gracias a todo?» 
mis compañeros/^y amigos que me 
han apoyado tan noble y desinteresa-
damente y rogándole acepten el tes-
timonio de mi gnatitud imperecedera, 
solo me resta indicarles a ese gru-
po de entusiastas v correligionarios 
que sigan laborando con fe por el 
Con vuelo extra para montar a caballo 
ALHAMBRA 
En primera tanda, "Picaros y Ve-
rras." 
En segunda, "La verbena de los 
mantones." 
En tercera, una opereta. 
MARGOT 
En la primera tanda se proyecta-
rán cintas cómicas . 
En segunda, "La flecha de oro", 
interesante cinta dividida en cinco 
partes. 
Y en tercera, "Los espías alemanes 
en Londres." 
Para hoy s0 
Fante teatro e1 ¿ ^ ^ ^ 
cinta titulada - u 1 ' 6 ^ ( I > 
tada po- M^rv PiowP6sita" 
nesfe « I ^ a c o n v \ f r 0 ^ ^ 
Se proyectará en la S . 
En primera y t e r c V ^ C 
variadas cintas. ra 
FORNOS 
En primera tanda. 
fana. ' 
En segunda, "Tosca-
ca Ber t in i . a • Por 
Y en tercera, , 
v ida . " tram^ 
M A X I M ^ 
Func ión corrida 
" L a fuga de Castañar" 
tres actos, figura en la n • • 
del programa de la f u ^ i 
noche. lulici66J 
" E l vuelo sunremo", rir. 
actos, por la Roblnne, y 
frenados", drama de ' 
cuatro actos, completan la0'01' 
tercera partes. 
NIZA 
En primera y tercera 
cula8 taurinas; en segun^" 
La dama de las camelia.," 
genial actriz Francesca Be' 
H I R AMAR 
Para esta noche se aj 
treno de la Interesante cinta -
vario de Mignon." 
A d e m á s se exhibirán neli 
micas. 1 
Se preparan varios estrenoi 
NUEVA INGLATERRA 
"Ojo por ojo" y "Como | J 
so t i tu lan las cintas que 2 
t a r á n en las dos funciones 
R E C R E O D E BELASC0AI> 
E l programa de a función J 
noche ©s muy Interesante, 
Se p royec ta rán películas 
cas y cómicas . 
K O N T E C A R L O , 
Gran Cine para familias, 
noches variado programa g 
las pe l ícu las de las más 
marcas. 
J A I - A L A I 
52a. FUNCION B E ABONO JUEVES OCHO B E AGOSTO] 
Primer partido a 25 tantos 
HIGINIO T ABANBO» BLANCOS, 
CONTRA G A R A T E Y GOENAGA, 
A Z U L E S 
A sacar los primeros del cuadro 8% 
y los segundos del 8 con ocho 
pelotas finas 
Primera quiniela a 6 tantos 
HIGINIO, ANGEL. L A R R I N A G A , 
F E O U E S O D E ARANDO, GOENAGA 
Y ORTIZ 
Segundo partido a 30 
E G U I L U Z Y ALTAMIRA, 
COTRA CAZALIZ MATOfi 
V E R R I A , AZULES 
A sacar los primeros del 
y los segundos del 9 con i 
oelotas finan 
Segunda quiniela a 6 
E G U I L U Z , CAZALIZ MAT0l| 
TAMIRA, E C H E V E R R I A . AII 
Y ARNEDILL0 
ARENILLA 
Muchos han creído que la a reni l la 
es una enfermedad incurable y en ver-
dad que no hay nada m á s faJso que 
aceptar dicha creencia. 
Actualmente y con el uso de la nue-
va fórmula química denominada "Ev-
magnesix" se ha comprobado que l a i 
substancias que integran a "Bimag-
nesix" son do una actividad ta l que 
resultan ser doce veces m á s activo 
que las magnesias corrientes u o r d i -
narias. Además como son tan fuer-
tes sus propiedades, disuelve y j 
na el terr ible ácido úrico 
por lo tanto, desaparecer essi 
] la que tanto daña a su riflfitl 
una palabra, a su organismo 
Haciendo desaparecer la? 
d e s a p a r e c e r á n los efectos quei 
otros que ©1 reumatismo, UM' 
albuminuria, mal de estómagftj 
No tome magnesia: use Bnf 
slx, que es la ú l t ima palabra i 
qu ímica moderna. 
Suscríbiue al DIARIO DE L A M A -
RINA y anuncíese en ei DIARIO DF. 
LA MARINA 
Para andar a pió, en distintas clas«« 
y colores. 
Trajes y capas amarillas embreada? 
para marinos, motoristas y trah? 
Jadores del campo. 
PELETERIA 
" L A M A R I N A D E L U Z 
P O R T A L E S D E L U Z 
T E L E F O N O A - M S C 
^«nnefo» NACIONAX.—Box MI 
TINTURA FRANCESA VEBE1I 
LA MEJOR Y M»S S E H C I L U OE ÍPLICAR 
De venta en las principaJeV Farmacias y Dro¿uer 
Dí ih <íto: Peluquería L A ' C E N T R A L . Afiliar y Obra' 
¡ P U R E Z A ! ¡ P U R E Z A ! 
El más gigantesco esfuerzo de la cineimtojrafía moderna. Presentado por 
C A S A N O V A Y C o . 
En el Gran Teatro Martí, Mañana, Viernes, 
es Pureza? 
es un drama cinematográfico de encanto raro, de belleza - exquisita y de d * e / * f U ' 
a relación basada en un idi l io poético que es tan potente coruc sorprendente, be lieTrando 
, a los días en que la \ i f ia entera estaba en a rmon ía con la naturaleza misma, c p 
cuando los ánimos humanos no estaban contaminados y los cuerpos sin ja 
ia mitología griega vemos a la desgraciada Pandora libertando el Mal *oX*^ ^ 
"Pureza 
Desarrolla un  
de años a t rás 
casto y virtuoso; 
tra\es de la antigu  u 
todas las luchas y pesares consiguientes. Aún m; t raedldr que pasa el tiempo llegamos a ' s 
derna con toda su acusación de la insípida p.' . lería; acerba en su r ep resens ión de las ta ^ 
sociales, "Pureza" despojará el án imo y corazón ue usted de todos los ideales falsos dejan 
-te pensamiento áureo : "La naturaleza, sin adornos, es esemcialraente pura y bella.' 
L a p r o t a g o n i s t a d e P U R E Z A , M l l e . A n d r e y M u n s o n , e s l a m u j e r m á s b e l l a y m e j o r f o r m a d 3 
m u n d o . / . 
G a r a n t i z a m o s q u e P U R E Z A ; r e v i s t i r á l o s c a r a c t e r e s d e u n v e r d a d e r o a c o n t e c i m i e n t o a r t í s t l C ' 
C A S A N O V A Y C o . 
c 6607 
S u p e r i o r a T o d a s S I D R A C I M A 
I M P O R T A D O R E S 
Sobrinos de Quesada 




P A R A U A S D A M A S 
^ ^ j a C O N D E S A P E J E A O T I U A N A Í / 
C O R R E O D E L A M U J E R 
EL INGENIO 
. n i o es una riqueza que se ingenio es ^ del pensa. 
I 6Íenue no suele disminuir, 7 
' ,f«va de continuo como el 
66 ^ ^nantlal ; que aumenta 
m yv?vaci(iad íisica siempre 
^ S e s t a r s e , y además. 
l lasup^rida<i ' lutelectualldad 
1 '.imV de todo esto, un tacto 
,rtt 4ra impedir que degenere 
S ü S * . ' aue no acierta a 
Vwlft vulgaridad. 
ínio es ventajosísimo piara 
^ ínsee no porque disminuya 
^0dPe0lSdeseu^os.Bl oculte 
Jl do las perfidias, sino por-
^niiendo toda la Intensidad de 
C?ueüS rumana nredlspone a la 
^ disculpa las torpeas, y da 
¡^¡to de vencedores hasta a los 
^mSeT'de Ingenio sabrá salir 
pP airosa de cualquier situación 
lifícll Que sea, aun cuando saque 
de ella el corazón desgarra-
nodrá además, al conocer el pe-
, calvarse de distintos riesgos, 
'ertará a derribar con una írase, 
'lificio perfectamente urdido, que 
ensualismo, la traición o la astu-
hayan levantado a su paso. 
argucias mejor preparadas. 
alculo=i más pacientemente idea-
caen como castillos de naipes 
la mirada inteligente y descubrí- i 
de una mujer ingeniosa, y una | 
frase suya dicha oportuiíamen-
íirve de freno v castigo a quien I 
de abusar de su buena fe. 
»pre 
No hay defenca máa segura para 
vna mujer qu« el Ingenio, si sabe 
hacer buen uso de él. Pero, puede 
convertirse en un peligro, cuando 
no logra ponerlo a ray»; cuando 
Inclina al chiste sangriento, o cuan-
do se esgrime como una de esas espa-
das de doble filo, que al hacer bro-
tar sangre del amor propio ajeno, 
hieren de rechazo el alma de quien 
la emplea, desviándola de su línea 
recta. 
Lag personas que hacen este uso, 
qtlse decir, abuso, de su Ingenio, 
suelen ser más admiradlas, que que-
ridas, y resultan más propias para 
figurar en una sociedad poco escru-
pulosa y que las teme que para pres-
tar luz a ninguna Inteligencia', ni 
cautivar los corazones. 
Al tratar de ingenios mal dirigidos, 
me refiero a esas personas en las 
cuales el afán de lucir la palabra bri-
llante, la respuesta hiriente y pron-
ta, y el chiste agudo, se sobrepone en 
ellas a toda otra Intención, distan-
ciándose enormemente do aquellas 
otras que ponen en juego su vasta 
inteliKenda. para ilustrar, para evi-
tar escollos a cuantos las rodean, y 
para las que el ingenio es un florón 
más en lai diadema que ciñe sus sie-
nes; personas benéficas, que no as-
piran más que a ser el rayo de luz 
que alumbre todos los caminos; ani-
mosas, que emplean todas sus ener-
gías en llevatr por las más intrinca-
das sendas la esperanza v la paz a 
todos los corazones; personas en fin 
culcísimas, que saben hallar un re-
medio a todos los males-
Una mujer de ingenio, puede reali-
zar prodigios en esos puntos, y mos-
trar derroche de sutileza, puesto que 
en ella se encuentran reunidps por 
bendecido azar, la inteligencia que 
deslumhra y la bondad que deleita, y 
porque sabe, olvidando, o descono-
ciendo su propio mérito, poner de re-
lieve y dar mérito, al ignorado va-
lor de los demás. 
¡ Q U E L U N A R ! 
Bendito ese lunar, linda chiquilla, 
donde mi vista sin querer tropieza; 
! Mancha que puso Dios en tu mejilla 
como punto final de tu belleza! ^ 
Bendito ese lunar que causa anto-
(jos; 
aumenta de tu rostro la hermosura, 
y te hace la más b^lia criat/ta 
que han conseguido contemplar mis 
(ojos. 
| 
SI en tu rostro intentamos 
encontrar un defecto, no logiaanos 
conseguir nuestro empeño, y . . . ¡que 
írereza!. . 
¡El único limar que te encontramos 
es el mejor pregón de tu belleza! 
José BODAO. 
COCINA 
Mayonesa de salmón 
Preparada la salsa miatyonesa, se 
pica sumamente menuda una porción 
de lechuga muy blanca, se sazonai con 
sal y pimienta y aceito y vinagre, y 
se coloca en el centro de la fuente, 
una cama como de media pul guada de 
espesor, sobre esta, cubriendo la do 
ebajo, otra de salmón, extendiendo 
bien sobre éste la salsa mayonesa, 
hasta cubrirlo todo. 
Se pican previamente pepinos, za-
nahorias cocidas, aceitunas, etc., co-
locándolo todo sobre la salsa y ador-
nando el centro v lados con huevos 
duros picados, camarones, alcaparras 
y con cogollos tiernos de lechuga. 
. .Ostiones Orlí . 
Se escogen ostiones clel Norte, y 
una vez abiertos se cubren con un 
picado muy menudo de cebollas y pe-
regil, se les rocía con limón, se co-
ronan co,n pan rallado o polvo de ga-
lleta, se colocan en una tartera, lie-




C R E M A D E M A N Z A N A 
d e P E D R O Y 
SANTA ICARIA D E L R O S A R I O 
C u a n d o i n v i t e a l a s m u c h a c h a s a p a s e a r , o b s e q u í e l a s 
c o n e s t a C r e m a , q u e e s t á e l a b o r a d a e x p r e s a m e n t e p a r a 
l o s g u s t o s d e l i c a d o s . 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S , D E P O S I T O : 0 * R E I L L Y 16. 
E s t a b l o s d e L u z . V a p o r y E l C o m e r c i o 
A n t i g u o s d e I n c l á n , C a n a l y P é r e z 
Corroajes de Inio, M o p i f i c o s e r v i c i o p a r í E n t i e r r o s . Bodas y Bautizos 
( Z , 3 3 . T e i é f o n o s A . 1 3 3 8 A - 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 , LAZABO SUSTAETA, 
D E M I G U E L S I M P A T I A 
E S C R I T O R I O i 
S A N J O S E . 14. T e l é f o n o A - 3 9 1 0 
vándolos al horno para que su co-
ción sea pareja y quede dorada la 
cubierta. 
V RA 
L O S T O R C E D O R E S 
Se rumoraba ayer que los delegados de 
las distintas sociedades de Torcedores, 
que existen en la provincia de la Haba-
na, se reunirán por la noche, para dar 
cuenta de los acuerdos tomados eri las 
misinas, sobre las bases que ya dimos a 
conocer para presentar después las pe-
ticiones que hayan obtenido la mayoría. 
E l secreto impenetrable de que rodea-
ron los directores de la Sociedad de Tor-
cedores este acto, neis prohibe dar deta-
llos del mismo Ni a los repórters obreros 
Lan dejado traslucir nada. 
Kespetemos la diplomacia cancilleresca. 
L O S F O G O X E R O S 
Anoche celebró una junta en Inquisi-
dor 58, la Unión de Fogoneros, Marine-
ros y Similares. 
Se reconoció la necesidad de gestionar 
algunas mejoras en el trabajo y en loá 
jornales recabando de la Compañía Na-
viera la Implantación de la semana in-
glesa, para la marinería y demás em-
pleados de a bordo. 
EOS G R E M I O S O B R E R O S D E L A B A H I A 
P E D I R A N L A I M P L A N T A C I O N D E L A 
S E M A N A I N G L E S A 
L a modificación de la Ley del Cierre, 
ha creado algunas dificultades a los obre-
ros que por terminar sus labores a una 
l.ora avanzada los sábados, y cobrar sus 
haberes al terminar sus faenas, no pueden 
adquirir determinadas mercancías. 
Para resolver el problema, los obreros 
de la bahía de la Habana, tienen en pro-
yecto la realización de una asamblea mag-
na, que tendrA lugar el próximo domingo 
a la una dn la tarde, en su local social, 
C L U B R O T A R 1 Q D E L A H A B A N A " 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
ANTONIO BOLLAG 
Socio de e s t e Club 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las ocho a, m. del día de ma-
ñana, 9, el que suscribe, Presidente del Club Rotario de la Haba-
na, ruega a los compañeros rotarios y amigos del finado, asistan 
a la conducción del cadáver, desde la casa mortuoria: 7.a, núme-
ro 34-A, Vedado, a la Necrópol is de Colón; favor que será agra-
decido. 
Habana, Agosto 8 de 1918. 
A N G E L G O N Z A L E Z D E L V A L L E , 
Presidente 
20628 S a 
S T A B L Ó S ' M O S C O U ' y ^ L A C E I B A ' 
C a r r u a j e s d a L u i o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
0 c h - p a r r ! n ^ G N l F I C O S E R V I ^ 1 0 p A R A E N T I E R R O S 
' ^ N l A I / í ' í r « b l a n c o , c o n a l u m b r a d o .. $ 1 0 . 0 0 
' J ' ^ T E L E F O N O S ^ 3 8 . A . 3 6 3 5 . A L M A C E N : A - 6 8 4 6 . , H A B A N A . 
La mayor eo su giro, poseedores de tres Carrozas Negras 
P o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a , 3 9 . T e l é f o n o A - 4 4 6 0 
4 
[REZ 
con el propósito ile trntar de la Implan-
tación de la semajia Inglesa, en los tra-
bajos de bahía. Con tal sistema, abando-
narán el trabajo al mediodía, pero co-
brando como en Inglaterra, el Jornal del 
día. 
L O S S A S T R E S 
Celebrarán el lunes 12, a las ocho de la 
noche, una gran asamblea en los salones 
del Centro Obrero. 
L O S CAX>I>EREROS D E H I E R R O 
Esta noche, a las ocho, celebrarán Jun-
ta general los caldereros de Hierro en la 
Bolsa del Trabajo, Animas 92, con la si-
guiente orden del día: 
Sanción del acta anterior. Lectura do 
ComunicacioneB. Balance general y asun-
tos generales 
E L C O M I T E E J E C U T I V O DEL SINDICA^ 
TO O B R E R O DEL RAMO DE COJfS- f 
T R I C C I O N 
Ayer se reunió este organismo en el 
Centro Obrero, bajo la presidencia del 
señor Alonso. 
Actuó de secretario el sefíor José Martí, 
L a reunión fué casi exclusivamente pa-
ra discutir la conveniencia de celebrar 
una asamblea dedicada a los aparateros, 
por creer esta sección muy desorganljada. 
Con tal motivo se atacó la actuación 
del secretarlo organizador seCor Joaquín 
Lucena, a quien ordena el Reglamento loa 
trabajos do organiración. 
Pasando sobre el Reglamento, se nom-
bró una comisión para que tome a su 
cargo los trabajos de reorganización de 
los aparateros. 
Por algunos de los concurrentes fué 
censurado tal proceder, entendiendo que 
se persigno obstruccionar y no organi-
zar, por un pequofio grupo, que desdo 
hace tiempo trata d© perturbar la mar-
cha del Sindicato. Algunos manifestaron 
quo las radlcalidades do tres o cuatro 
individuos tienen por finalidad hacer que 
el aefior Lucena presente la renuncia del 
cargo, para que lo ocupe algón aspiran-
te do loa que desde bacc tiembo vie-
nen gestlonündolo. 
C O M P L A C I D O 
E l señor Juan Fernández, presidente del 
gremio de Fileteadores, nos ruega la in-
serción de la siguiente carta, que con 
esta fecha dirige a " L a Discusión": 
Habana, 1 de Agosto de 1918. 
Señor Director de " L a Discusión." 
Muy señor m í o : E n el periódico de 
su digna dirección del día de la fecha, en 
primera plana, aparece una información 
respecto a los fiieteadores, la cual dice: 
" E l señor Huston, Director del Trust 
Tabacalero, ha resuelto complacer, y nos-
otros nos alegramos, a los obreros fiie-
teadores, por lo que acaba de comunicar 
mlster Hunston a la Comisión del Gre-
mio, que desde el entrante día 15, co-
menzará a regir el aumento de 50 centa-
vos diarios, en todas las fábricas de la 
Compañía. 
Como veo que han informado mal • 
ese periódico, y por la seriedad de la 
sociedad que me honro en presidir, y 
Adem&a por ser uno de los miembros de 
la Comisión que asistí a la reunión ce-
lebrada en las oficinas de la Compañía 
el día primero del corriente, deseo acla-
larte que a las razones expuestas al 
señor Director del Trust sobre nuestra so-
licitud, nos contestó: que veía con sim-
patía lo solicitado por nosotros, pero qu» 
no podía resolver hasta que no tuviese 
en su poder las solicitudes de todas las 
demás sociedades, que laboran on las fá-
bricas, por necesitar un estudio del con-
junto total, y que el día 15 nos contes-
taría a todos. 
Esto es lo único que le manifestó a la 
Comisión de la sociedad de Fiieteadores, 
el señor Director del Trust 
Agradeciéndole la publicidad a esta 
aclaración, quedo de usted atentamente, 
JUAN F E R N A N D E Z , Presidente." 
L O S T I P O G R A F O S 
L a Asocisción de Tipógrafos, tiene en 
proyecto ofrecer en el Centro Obrero una 
s e ñ e de conferencias sobre organización 
social y loa problemas societarios, para, 
que los obreros se ilustren en los ade-
lantos alcanzados en otros países y puedan 
disentir y resolver sus problemas con 
mayor preparación y conocimiento do 
las causas que les obligan a luchar por 
sus Intereses de clase. E n breve se pu- / 
blicará el programa. 
C E L E S T I N O A L V A R E Z 
L e c h e E p i d é r m i c a 
Del Dr. de París 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES PE LA PlEL 
Indispensable en el verano, porque hace desaparecer la 
grasa del cutis y cura los granitos que produce el calor. 
Conserva el cutis en 
plena frescura, libre 
de pecas, y s in 
manchas. - - -
Siempre terso, sin 
arrugas y de blancura 
verdaderamente 
exquisita - - -
wsmsmsmm 
Hasta a la infancia, con superior instinto, le atrae el incompa-
rable JEREZ DE "SERAFIN ALVAREZ." 
Reconstituyente. Deleitable. 
Importador: 
Angel Barros Lamparilla, número 1. 
e PREPARADA» « « con la s ESENCIAS 
ü ü d e l D r . J H 0 N S 0 N = = = m á s f inas u 
EXQUISITA PARA EL BAfiO Y EL PAiUELO. 
Be 73Bíai BZ9GUEBIA m m \ Obispo, 30, esquina 8 Agolar. 
GINEBRA AROMATICA OE WOLFE 
UNICA LEGITIMA 
D E P O S I T O G E N E R A L r 
E D U A R D O A G O S T A 
San Ignacio 106.-Habana. 
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8 D E AGOSTO DH 1841-
A L B O K E S I>E D I P E E I O 
| e ilustre familia, el cual habiendo 
estado al servicio de Napoleón en 
clase de paje, entró después de guar-
dia d» corpa del rey Luís X V I I I , y 
dejando una ctarrera que presentaba 
pocas esperanzas, comenaó— dice 
Alemán— a ettpeoular en legitimidad 
j en Imperios, como otros lo hacen 
en libertad y «n repúblicas. 
Parece QUe e;3e personaje, durante 
la invasión en España del duque de 
Angulema, intervino en negocios fl-
dos-
fll plan de Igualada, proclamado 
en Méjico el 1 de Marzo de 1821, por 
el coronel realista don Agustín de 
1 Iturblde, constituía la más feliz con-
- capción de gobierno independiente 
! que ge haya ideado en Méjico, porque 
t si convertía a la colonia en nación, 
Ino la declaraba enemiga de la Me-
| trópoli; por él la unión de las razas • Qa"*c^ro importantes' y g ^ ó ' 
; se estrechaba y aprovechábanse lo* ; clentoa ^ peSa8 en el empr€stlto 
tnsfl fuerteg y mejores elementos ^ l | conocido con eI ^ o ^ ^ de Qhebart. 
rasado para edificar el porvenir. j EnteríMlo de iaB cosas de América, 
Ese plan era monárquico y llama- ^ relaciones en España, y pro-
ba a.1 ejercicio de la soberanía a al- i viato dc fondog p8ra hacer viajes y 
gunos de los miembros de la casa | tejer intrlgas eI marqués de Crouy, 
lleal de España o en su defecto a un i en 1827( trató con el miniatro de 
archiduque austríaco; pero Fernando Francia M de vdUcle, quien lo coml-
VII , mal aconsejado, perdió la mejor . para proportiel a Fernando V I I 
oportunidad o, más bien d,lcho' i DOI- emperador de Méjico, a su her-
pero 
. e perador 
úrica que pudo presentársede, para Franci3Co de Pau i^ 
dar paz a la mejor de sus colonias, 
con nuevo lustre para su nombre y 
C'oria para la monarquía 
aquel desechó el proyecto sin amba-
jos. 
E l marqués no se dió por vencido y 
Roto el plan de Igualada, " u r ^ ^ a hurtadillas de S- M. consiguió que 
fué llamado al trono por Ta voluntad j pernando aceotase la corona, 
popular, pero las monarquías no se 
improvisan, sino por un genio extra-
ordinario, como no s© conservan sino 
por la tradición, y ese caudillo, fuerte 
en la guerra, era débil en el gobier-
na, y la dinastía fundada por él, no 
estaba precedida del fulgor que dan 
los respetos y las glorias seculares. 
Iturblde cayó y el patriotismo tam-
bién intervino en su caída, porque el 
Don 
quisiera o no el rey su nermano, y 
diese poder al marqués para que tra-
tase con las autoridades mejicanas, 
distribuyese empleos y arreglase en I 
Londres un empréstito de un millón I 
de libras, que la inexperiencia de j 
aquellas buenas gentes tenían por i 
bastante. 
Vuelto el marqués a París, el mi- ; 
nistro Villele propuso el pdan a Car caudillo no quiso ser el primero en i log x el cuaI n0 quiso convenir en 
ensangrentar =•:• patria^ con luchas ^ por ^ aceptarlo el ^ de E8pa. 
intestinas; pero muerto el en un ca-
dalso, para espanto y vergüenza de 
la historia, ya no existían en Méjico 
más que dos caminos de ordon positi-
vo y estable: la dlcia-dura como me-
dida preliminar y la monarquía ins-
pirada en los mismos principios del 
plan de Igualada, como estado defi-
nitivo y permanente. Todavía enton-
ces la doctrina Monroo. la política 
invariable de los Estados Unidos, las 
ideas nuevas, ias cobardías de Europa 
y el fracaso del inbonto del segundo 
Imperio, no habían hecho que el plan 
de las tres garantías fuese ya tan 
imposible como nuevas cruzadas o 
nuevas conquistas españolas. 
Afirmábanse los anarquistas en 
BUS principios, al ver que el país Iba 
de mal en peor, pasando del régimen 
central al régirmen federal y vicever-
sa, pero desdo luego no podían cons-
tituir una dictadura ilustrada enérgi-
ca y respetable, como puente para, 
llegar a la meta, pues Santa Anna, 
que era muy audaz carecía de hon-
radez y Don Anastasio Bustamante 
que era firm« y honrado, carecía do 
talento o fué mal secundado por los 
conservadores. 
E l 8 de Agiosto de 1841 con el pro-
nunciamiento en Jalisco del general 
Páreles Arril laí», contra el gobierno 
ña; pero el desatentado fundador de 
Imperios, quiso seguir la empresa po. | 
tu cuenta; fué a Londres, vió a Can- j 
ning y como no pudo entenderse con ) 
éste, hubo de prescindir del empeño; i 
v dice Alaman que tuvo agrias con- ¡ 
testaciones para <iue se le devolvieran 
sesenta mil pesos que había gastado 
en todas aquellas negociaciones ridi-
culas. 
Despiértase la curiosidad de saber 
a quién reclamaba el marqués los 
gastos hechos y si se le pagaron o 
no; pero los historiadores han sido 
en esto poco explícitos. 
Tampoco se ¿a encontrado rastro 
alguno de que el marqués hubiera 
tenido relaciones en Méjico, por más 
que él asegurara que las tenía, y es 
curioso saber que dlstriiuia los em-
lleos del nuevo imperio, a personajes 
franceses de cierta importancia, que 
se apresuraron a aceptarlos. 
Esa Intentona no prueba mds sino 
que en Europa la opinión favorecía la 
ida y si Paredes Arrillaga hubiera 
sido más bábil o más bien aconseja-
do, sin duda que hubiera formado en 
diversas cortes europeas una fuerte 
corriente de opinión a su favor, lo-
grando así la adquisición de abun-
dantes recursos. 
Fábrica Nacional de .Camisas 
J ^ 
m 
do Bustamante, parecía P^sentarse , m i f ^perio de 
una oportunidad do llegar a una Z J^TZ T * 'ti A ^ í , ^ n„^t„„ i „„„ Tr.̂ _„_ > montó el mismo Santa Anna, mion-tadura firme. • efunino de una monar- ' , , * , ) trasAlaman fue su ministro, proba-
' ^ d e í T a 3 - n o t o r i a m e n t e realistaJ ^ ° t e , y que parece apoyaba en 
contaba con el apoyo de las clase, j fl™1 de e8ta<l0 COndC 
privilegiadas, el pueblo hubiera acep- ae &an ums 
2 0 0 DOCENAS 
tado la constitución de un gobierno 
dictatorial y fvnerto, con tal de que 
E l hecho es que la Idea monarquls-
•U, siempre inspirada en el plan de 
^ e « J^to y ^ n s i t ^ t o . y e f plan ¡Zi l^ ' IL^ ^ en ^ 
de Jalisco proclama.ba francamente la ( Estradas inteligencias y en log más 
dictadura; pero Santa Anna y Valen-! f n ° s C° / /ZOne%ha!*V"e P ^ e n t ó -
cla se pronunclOTOn al mismo tiempo i la fran oportunidad de que una 
contra Bustamante. pidiendo la con-, f ° t e ^ oráen como el vnn»ni*„ Hfl ni, Congreso constitu- imPerlo de IV?-ipole6n I I I , le prestase vocación de un 
yente, y la revolución de Jalisco tu-
vo que torcer efl curso y extraviarse. 
Entre tanto, en las cortes de E u -
ropa se halbia Ido comprendiendo el 
?u concurso armado ¡pero de esta ül 
tima empresa, ya de imposible reno-
vación, nos ocuparemos en otra vez. 
Parece imposible que en política 
gravísimo error de no aceptar el / las ,deas más clar38' ma* racionales 
plan de Iguala, de lo que muchos [ - ^nvenlontes. sean las de mas diff-
honrados y benéficos españoles, ri- 1 w^^J^^^,,^^ 
eos además, fueron víctimas por la. A c / \ r i o / » í A n tKd 
odiosa ley de 3̂0 de Marzo de 1829, i i a U L l a L l U l I U C 
dictada durante la- triste presidencia 
dol inconsulto general Victoria, que j 
« xpulsó del país a tantos península- j 
les encariñados con la tierra» que era i 
patria de sus hijee, y a la que ser- | 
vian como los mej-ores ciudadanos. L a importante Quinta de Salud "La 
Hasta ciertos trabajos, por des- Purísima Concepción", se verá nron-
gracia poco intelu:enteg y dirigidos tamente enriquecida por un 
D e p e n d i e n t e s 
NUEVO PABELLON 
por personas de «ecasa representa-
ción, fueron hechos en España y en 
Francia por el marqués de Crouy, 
y hermoso edificio para enfermería, 
debido a los esfuerzos de la Junta 
Directiva, ávida de mantener, a la 
Cbanel de Hungría, de una antigua I mayor altura( dlcho establecliiiento. 
EN «EL ENI'ANTO» INFOBMAN 
u y 
E l proyecto es del joven y repu-
tado arquitecto señor José Ricardo 
Martínez, y cemo todos .los suyos, ex-
ponentes de los adelantos mas moder-
nos en estas clases de construcciones 
Para esta obra se dispone de un 
crédito de $230,000-00. 
He aquí sus detalles: 
E l pabellón proyectado, constará de 
dos plantas habitables y un sótano 
para ventilación. En cada planta 32 
cuartos para enfermos, vestíbulo, sa-
la de operaciones, dos locales sanita-
rios para señoras y otros dos parí, 
caballeros, dos fregaderos y una am-
plia galería central de cuatro metros 
libres de ancho Además tendrá a su 
alrededor un portal de tres metros 
y medio de ancho. 
Las escaieras serán de mármol 
con zácalo3 del mismo material en 
las paredes, todos los pisos serán de 
terrazzo así como los zócalos, los 
cuales, formando una sola pieza y sin 
ángulos se unirán al piso, subiendo 
por las paredes hasta una altura do 
0m.50. Todas las paredes y techos 
irán vestidos, siendo las salas de 
- nraciones estucadas en caliente- E l 
ángulo que entre sí forman las pare-
des y el que forman con el techo será 
redondeado, lo mismo que el formado 
con las columnas, pues de este modft 
son más sanitarios, evitándose los 
depósitos de polvo, etc. 
En los servicios sanitarios los zó-
calos, que tendrán dos metros de al-
tura, serán de vitrollte o mármol, 
y la Instalación sanitaria será de 
acuerdo con las proscripciones reí De-
partamento de Sanidad, con materia-
Ies de primera clase, de porcelana. 
Se instalarán 20 Inodoros, 12 urina-
rios, 14 vertederos. 4 fregaderos y 74 
lavamanos, con sus espejos, repisas, 
toalleros v jaboneras. 
Como se ve, este moderno pabellón, 
que se construirá con arreglo a los 
últimos adelantos de la arquitectura 
moderna, tendrá capacidad para 64 
enfermos, en otras tantas habitacio-
nes unipersonales, pero en caso de 
urgente necesidad, tiene cabida para 
128 enfermos, pues los departamentOo 
tlnen tamaño suficiente para admitL' 
dos camas en cada une. 
Es digna de todo encomio esta 
nueva Iniciativa traducida a la rea-
l.dad, que la Asociación de Depen-
dientes del Comercio lleva a la prác-
tica y por la que le tributamos nues-
tro aplauso. 
P i n a r d e l R í o 
Llega a nuestra mesa de redacción 
"Pinar del Río", .publicación decenal 
ilustrada que ve la luz en la capital i 
de la provincia vueltabajera, dirigí-
da por don Leonardo G. Ferré ("Glo-
be Trotter"), y en la que figura co-
mo Redactor Jefe don Justo Luís Pa-
zo y con el cargo de Administrador 
otro conocido periodista: don Anto-
nio Ramos. 
Contiene "Pinar del Río" excelen-
tes grabados, entre los que se desta-
ca la vista de una típica vega de ta-
baco situada en el Barrio del Cangro, 
de aquel término. 
L a parte literaria, también muy 
superior; y en la Sección poética so-
bresalen dos magníficas composicio-
nes de los "vates" pinareños Fran-
cisco Robainas v Juan G. Geada. 
Saludamos, con sincera complacen-
cia, la aparición de la revista "Pinar 
r.el Río" y a sus entusiastas directo-
res. 
TELAS DE CARR PARA AUTOMOVILES 
L o s d i s t i n t o s t i p o s d e n u e s t r a f a b r i c a c i ó n , r e c o n o c i d o s 
c o m o l o s m e j o r e s , l o s b a i l a r á n n u e s t r o s c o n s o m i d o r e s eo 
l a s s i g u i e n t e s c a s a s ú n i c a m e n t e : 
U r q u i a & C c . . . B c l a s c o a í n , 1 1 
J o s é Alvarez C o . Aramburo. 8 y 10. 
Damborenea & C o . A r a m b a r a , 26. 
G . M i g u e z C o Amistad. 71 y 73. 
k " 1 ^ 0 0 Marina y 25 . 
Havana Auto C o . . / . . M a r i n a , 12. 
Florentino Rol lán ' . . L u c e n » . 15 /2-
E l local más grande qne hay en 
la Habana ihpmÚU*. 
Superficie: 1,357 metrog-
N o s e d e j e s o r p r e n d e r c o n i m i t a c i o n e s . 
F . S . C A R R C O M P A N Y 
V I L L E G A S . 
U n i c o R e p r e s e n t a n t e e i C u b a 
Apartado 2368. Habana 
C6531 ld-4 ag 
C«293 
roe m e d í a ' ' T r o p i c a l 
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